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L A guerra so ha ganado; pero esto no es iodo. Ln Revolución social, €„ marcha, so está logrando; 
no acaba aquí nuestro empeño. Nuestro destino 
histórico nos señala caminos ,a recorrer» d® fronteras 
afuera^ Que la hora imperial nos coja preparados ©n es -
píritu y materia. 
Uúm* 741—León, Viernes/zi de Abr i l dé 1939. É 
Ai® i« le m&y&pi9a 
d e a y e r 
e v e s C a t ó l i c o ! 




la, 2.—La visita a Gra-
Caudillo, ha constituido 
iada de triunfo, superior 
u las que llevamos hace 
i por estas tierras a ida-
Hemos venido ae Malaga por 
la costa. Todos los pueblos han 
rivalizado en patentizar su entu-
siasmo con esa sincí&iJad y senci 
lies peculiar de nuestras gentes 
I^ÉmiiHes, Ha habido homenajes 
tan c b /os como los de los 
obreros que su éncuntran arran-
cando la caña de azúcar en- las 
fértiies campiñas de Motrill, que 
iá temmipiendo su labor, sallan 
a saludar al Gojeralísimo, levan 
tanda los brazos llenos de los f ru 
tos. que estaban recogiendo, co-
mo mostrándole el trabajo y la 
riqueza de España. 
Granada ha vibrado de fervor. 
La presencia de Franco, con esa 
sonrisa tan suya, de español au-
téntico, en la que se refleja su 
ahija noble, despertó en las gon-
un entusiasmo único, una co 
que no podría explicarse si no 
ádolo. Er*te pueblo moridional 
dedicó fiases llenas de temu-
Qicurrencías ^cariñosas, jaleos 
stosos con acento andaluz ^ 
ores estentóreos, 
üsto ha sido el día de hoy. To 
Granada, vestida de sus mejo 
res galas, con el gusto PiU^o ae 
esta tierra de artistas: arcos ds 
triunfo de laurel y de rosas, con 
dedicatorias cariñosísimas, üuriü 
naciones espléndidas; en la Pla-
za del Carmen había en cada bal 
cón un mantón de Manila sober-
bio, ío rmando todo, ello un cua-
dro policromado espléndido. Un 
grupo de granadinas, con la clá-
sica mantilla española, ofrecía ai 
Caudillo los mejores estilos y los 
más escogidos productos de la fa 
mosa vega. 
G R A N A D A V I B R A U t í SIN 
I G U A L . E N T U S I A S M O P A -
T R I O T I C O 
Granada, 20—Esta tarde, a la 
una y cuarto, ha hecho su entra 
da< en Granada el General ís imo. 
No se recuerda un reeibimiento 
semejante en la ciuda d. Todas 
las ca-lles del t ránsi to estaban lie 
ñas por completo por el pueblo 
granadino, y las ca^as se halla-
ban engalanadas con banderas, 
colchas, tapices y mantones de 
Manila<. ' 
E \ Caudillo se dirigió directa-1 ísps 
mente al Ayuntamiento, donde .|r j 
se hospeda. A l aparecer en el la .o 
balcón central S. E el Gcneral í- ida, 
simo, fué objeto do una extraor j ic e 
din â ria ovación por parte ida 
mul t i tud que llenaba la plaza. 
., s ea este joresiugir de España, 
en ^tds-diaS'de glorie y de-itriuia 
fe, y© «deseo precoger esos, íaplao-
sos, yo deseo Jrecoger esos víto-
res, jpara otorgarles ^ la Juven-
tud española, pero tío solameate 
ios j\:it^ies y loa Aplausos, sino 
que sean estos una, ¡promesa de 
realidades^^uia promesa de amor, 
«.ni;); promesís, de Unidad entre los 
espaiicíles, ique ya ¡no pueden ser 
aiuderentes « n el dolor ¡ajeno, 
porque jen las tmismas trincíieras 
apreciarse., lo mis 
ballero ique ei tra-
! igual que en « s -
feenitaiidad;,- en ia que 
toder. 
i l . Ls 
ilcnc-D. 
afi '.sin unurmurade 
días, porque sí oír 
rugido de las bombas, puede com. 
siguiente discurso ¡ t r e n d e r mejor, porque conservó 
"O-ranadínos, españoles tódos su integridad y su gloria, lo.que 
los que aie eseucháis : Este vibrar fué la E - p a ñ a invadida, lo que 
de Granada es el vibrar de Espa- fué la E s p a ñ a asiáticn, lo que fué 
ia entera en el día de la gloria y la horda deotructora en las otras 
del tr iunfo. Esta hisÜSrica ciu- poblaciones que no pudieron en-
áad, que fué el arco de clave de joyarsa n i engalanarse con sus 
te unidad de España , es eviden- colchas y sus riquezas,, porque la 
temante el sola:; de nuestra uni- riqueza fué destruida por manos 
óad y el i'plar da nuestra grande, de nuestros enemigos, no de núes - jro ¡se i i a querido oír. ¿Cómo pue 
2a. Aquí terminaron las" luchas tros hermanos, porcue no fueron j^e ¡haber familia, cómo puede 
intestinas para dar a E s p a ñ a sus carebros españoles .os que for ja - j aber hogar, cómo puede haber 
dimensioi .es imparciales. A q u í . r m la tragedia en' España , fue- alegría tei ¡no ganan lo bastante 
remató Iri,' Crus la reconquista ron cerebros de fuera, f ueron los ¡os trabajadares, isino tienen con-
glprlosa y aouí se incubó el triun jenemigos de nuestra grandeva, ^uelo los ique sufren? 
fo' de la Xiadón española, i.los enemigos de nuastra/unidad, por esto 'venimos ia ¿redlinir m 
Esta pc/olación^ que'sintió cer- los que todav ía nos. acechan, los jgspaga, fea <la ¡sangre de unestros 





mos, ha jriamos teíeioEado ia 
sangre fde inuestros mueti toa:, el 
dolor da nuestras mr^dres... 
(Una Verdadera y atronadora 
ola |dc j a plausos interrumpe ai 
Car dilio, ¡oyéndose les gritos de 
f r a n c o ! ¡Ufaneo! ¡Franco!) 
No es una ¿política nueva la 
que (hoy ios traigo. Ea lia política 
tradicional ide España, la de la 
gíesia Españolo, la ücljxogar. ia 
de ía familia y la de! sentido ca 
> Jy cristiaito. Es la voz que 
fnndeza de esta Es Virgen de las Angustias, Patt3 
paña ^ t a , grande y libre, por la na de Granada, el Caudillo o ró 
qpe aiosoíro^ luchamos y ante la ante la imagen, cubriendo su ca* 
mal jniTOnos levantarla, - .b€7a con el manto de ia V ugerj. 
¡Españoles-todos! ¡ An iba Es- Más tarde visitó la casa de Fa-
[>aiíai .¡Viva ¿España!" lange y la muchedumlíre, en va-
Una ovación clamorosa, que rioS millares de personas que lo 
duró varios minutos, subrayó aclamaba, le hizo salir al balcón, 
las últ imas palabras de S, H. entonando el Caudillo el Himno 
A continuación, el Caudillo '-'Cara al Sol" , ene fué cantado 
inició el - Himno de la Falange, por el público con gran émocióhi 
que es cantado con gran emoción Ante la Cru?. dé los Caídos, el 
por la mul t i tud enardecida. E l Caudillo coloca un ramo > Lati-
Generalísimo al finalizar los gri- reí y^dió la voz de: ¡CaíHos d© 
tos de ¡España! ¡España! ' ¡Es- E s p a ñ a h ¡Presen tes ! 
paña! , a» los que la muchedum- E l Generalísimo, Jefe del Es-
bre contesta ¡ U n a ! ¡Grande! ¡Ei tad.o, visito t a m b i é n la Casa dei 
bre! T a m b i é n fué cantado el Chapi, dom. 3 está instalada l a 
"Oriamcndi". y al terminar éste escuela de estudios ara íes. Asi -
se interpretó el Himno Nació- mismo hizo S. E. una det mida v i -
nal, escucha-do brazo en alto co 
mo Jos anteriores. 
E L G E N E R A L I S I M O V I S I -
T A L A C A T E D R A L D E 
GRANADA 
Granada, 20.—Esta tarde, a 
las cuatro, el Caudillo visitó la 
Catedral. Le esperaban a la puer cionesr"T)or 
ta el señor Arzobispo y el Ca- congregad 
bildo Catedral. E l Generd í s imo, ^ ^ ^ ^ 
oró a'nte varías imágenes y des-
pues se trasladó a la cap4k< de y g|S 
!os Reyes Católicos, ante cuya 
tumba í^ivo un recuerdo emocio-
nado pr.ra los fundadores de i 
primera unidad nacional. 
R 'corrió luego el mu^eo y los 
tesoros artísticos de la Catedral!ge P"Dl^o y con asistencia del 
v t t v o cr sus manos b ^narU jfer-Mlmstro,de la Gobernación y 
del RPV Femando y la corona j ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ í 
de los Reyes. 
Después. S. E. viritó la Al 
sita a las fortificaciones de la 
Cuesta de las Cabezas. 
Poco antes de i as nueve de la 
noche, el Generalísimo regresaba 
al edif icio municipal, que ha sido 
convertido en residencia oficiaL 
_ En todas partes el Caudillo ha 
sido objeto de entusiastas ova-
el inmenso búblico 
Zaragoza, 20.—En el Teatro-
Argeusola, completamnete Leño 
celebrado esta noche un acto de 
la serie en homenaje a Portugal^ 
h a r n e a el Pah:io del Garlos V S l S S S ^ I ? " 
V el Palacio Atabe, contempla^ irabló en ^ ¿ ^ 
do Jas bedezas panorámicas Se- sidente de ¿ 1)ipû c55ll y 
guidamente se dirigió a las casas L u l de p ^ g ^ eil Zara?/za se¿ 
construidas por la Obra Nació- iñor Allué salvador que puso de 
nal. en la carretera de la Sierra, i manifiesto Ia unióll í ra t3^nal de 
penetrando en una de ellas que jEspaña .y Portugal, siendo muy 
fue adjudicada a un caballeroja¡piaudid0j Desput? pronunció sm 
mutilado, desarrollándose una masrnífica conferencia 'Federieo 
escena de extraordinaria emo 
ción por lai inesperada visita a es 
te modesto hogar. 
la basílica de la. sala.-— 
García Sanchiz, que fué-'varias 
veces interrumpida por lás ova-
ciones-del Ipúblieo que llenaba la. 
a A 3 
Enríes, m. las nysve en punt© de 8a noche 
«Km raotiwo de las flesias d© la fundasilórí é® 
©1 Csínss j sw Raciona! y miembro de la Junta I f ^ f 
i, ©amamda Rafael Sánohez Rjasas, d i r i g i r á |fn ss" 
a- Italia ers lengua italiana. 
anf-.mStiran este acto todas las emisoras españ©!©^ 
Italianas. 
te salud© s e r á a con t inuac ión radiado en «spafíol. 
m siiif 
HaíiieEdo ] liegfivio al Hospital 
Militar del Genera.1- Mola ca San 
Sebastián, el emiiLcnt» otftaimólo 
do, doctor Castroyiejo, so expedí-
rh pasaporte para aquello, plaza, 
según se anuncia en ckenfer de 
la Secrotaría del íJljtMio, a ios 
cuelas 
^jcutivas 
-1 '1 inlo.^rj 
\ óptico, 
I tervemaos por 
^ que permanecerá en 
i , t a primero1?? de raay 
mo o ojos conse 
lesiones cornieleSs, con 
del resto del aparato 
ra que puedan ser in-
cirujano, 
paña has-
i . i 4ej feíim^í©, Palf^na de tMn.,- llega «n la 
lar-da de h-iy a la capíta*, a esyp-^p §3 rrjás •aSt&t^o»^-¿el 
©a?t© eiii la sampap ©ateclpaL } 
Ella llega, ©om© siempa»®,. con «i|dÉ£ÉK yiv&.ds su hf-
j® sobre el r^pazo- y. las- iásRlma^ ^ m o m é o - %m Tml iHm 
¿te madpe. 
Pep© en esta lM>f.a .fyfeíh^sa -y r i sueña , yleoe a raelb*?. .e! 
^ct© de Jiisestr© -sempiiomo agrade©hi^enta, 
Í«8. Reoordad atuialtoa rnaseo agf^os de ,5gi}©rra 
a y. aquel fis'iío a§©ia¿®p 7 komvQol-í4o. 
^..•pof su itnei'coíiléci, llcvía s^fre^md- las pi»ü-
a (a 
s a ® 
(Vean información, sobre los a 
de celeíbrarse, en la página sexta. 
1 yjpc.-jo^jía. 
religiosos que han 
JT.* .!-•: * 
m - i ^ 
Viernes, 21 de Abri l de 
U n b o m b a r e h ü í d o . - L e d e s v a l i j a n e l c o c h e - C a s a d e S o c o r r o 
lYUNTAMIENTO 
A l recibirnos ayer el alcaide 
de la ciudad, camarada Fernan-
do G. Regneral, nos manifestó 
que se habían acercado a él va-
rios empleados y dependientes 
íhaciéridole/ver la i i \ posibilidad 
" de cumplir sü deseo de acompa-
Ifiar a la Virgen del Camino des-
de su Santuario hasta la capital, 
|)or tener que trabajar esta tar-
l ie . . - r 
•> E n vista de ello nos rogó núes 
itro camarada, que hiciésemos pú 
• Jblico la satisfacción con que ve-
viría que en vez de trabajar hoy 
J¡hasta las seis de la tarde se hi-
jjeiese media fiesta, para que de 
esta, manera al tener la tarde h-
j jbre pudiera todo aquel que qui-
siera subir al Santuario para des 
de allí venir procesionalmente a 
;:tLeón. 
También nos manifestó que 
h a b r á un servicio de autobuses 
• desde las diez de la máñaija has-
ta las dos de la tarde, que salien 
do de la Piaaa de Snto Domingo 
l legarán hasta la iglesia de la 
¡Virgen del Camino. 
E n la Alcaldía tuvimos oca-
sión de ver los programas de ma' 
no quo con este magno aconteci-
miento se han hecho. Se han re-
partido más de diez mili por toda 
3a provincia. 
C o l e c t a « P r o S e m i n a r i o » 
noveno a Nu sfra Si-
ñora del Buen COKS*¡o 
Insfíiuto Nac o^i da Si 
LOS EXAMENES Dfí 
L a circular del MinisW. i 1 
Educación Nacional do l0 
d« abrü de 1939, p u b ¿ ¿ ^ 3 
Boletín Oficial del E s t a d í a el 
Paroquia de V i l l a r de Falla- ees, 8; ídem Galleguillos, 132: f f , w Í S m o me3' detei^ina in ^ 
v.s, 30 pesetas; idm Q u i n t a n ü l a ' Ídem Grajal, 85; ídem Ant imio 0 ^ r j f a n solemnidad y extra ^epnte: 10 S1" 
de lMolar . 1 3 5 0 ; ídem Vega de de Arriba, i 8 ' 2 5 ; ídem Vaidavi [ Í t a - 0 I T f ^ T a . C o m e n z ó n n ^ . i"' La sufí^ncia ¿ 
Ídem Berrucces, | da, 24: Ídem Valverde de Q r p ^ ' ^ Z i t L 0 ^ 8 1 0 ^ parf cumn f ^ b a s ^ ' r a d ^ 
rueño. 25; ídem Valdeteja, 2 5 ; , h Z ; f ^ f ? ^ la n(>veila en d̂  ^ ^ í ^ 6 1 1 1 0 d ^ an^T5 
ídem BuLvis t . de V ^ a v i a , ^ Z e Ú t ^ la O^d^ t ^ t t j ^ 
40; ídem Sahechores de Rueda. ^ Señora del 3 ^ 0 0 ^ 1 último, s u r t i d p i e „ ^ í ^ ^ 
ldí'm J a í C 1 S Í 0 / de U o n ' J 0 ' Se hace la novena r e S a'laa t(5B a ^ é m i c o s , a ^ n f e a f ^ 
Cruz 75 parroquia de Va lie'curren parte de los alumnos v a d i c i ó n de i n ^ e L " l ^ 0 ' ^ 
de MansiUa., l O M d o j i Vi l laver muchos devotos que nrZede? i * ™ * ™ ^ ñ1** 
v u t w C h i q i U t \ 6 I I ' ^ a ^ a la novena solemne 
Vil laob Spo 40: ídem Vi l lamo- Tiene lugar ésta a las ocho y 






estaba retirando las 
que días pasados ador 
alie de 0"doño 11 se ca 
•.calera en que estaba 
bombero del Parque de' 
esta ciudad Manuel Pedrosa, de 
ciñen rita años do edad. Traslada 
do rápidamente a la Casa de So-
corro, Te fueron, áprseiádas ero-
eiones en el pómulo izquierdo y 
mai-fe, además de la probable frac 
tura de ambas rótulas. Sü estado 
fué calificado de pronóstico re-
servado. Fué trasladado al Hospi 
tal. 
Villalobos. 15; 
2080; idem Matanza, 19; 
ídem Palanquines. 16; don E u -
sebio Manzano. 6; parroquia de 
Villavente. j ó ' ó s ; idem Ten-
daL 2o'35; ídem Villavidel. 25; 
idem Boñar. 100; idem Birrio 
de la-s Ollas. 2; idem L a Mata 
de la Riba. 12; idem V o z -
7; idem Lores. 27; ídem Tre-
maya, 3; idem Las Llanos. 1; 
idem Camasobres, 1.50; idem San Miguel del Camino, 
Benavente. 5; ídem Barniedo, ídem Robledo de la Valdoncina. 
47*25; idem Secos de Porma, 11 7; ídem Villamoros de Mansi-
Parroquia de San Pedro de .los lla' 26; ídem Villafañe. 13: 
Oteros, 47; idem de Santa Mar ^ e m Ardncino, 34; ídem Anti 
ría de los Oteros. 10; ídem de mío de Abajo, 13; ídem Villa 
Villalón, 147; idem Cuenca de frodrÍRO de las Regueras, 25; 
Canfpos. 3; ídem Sabero. 129; ic^m L a Mata de Curueño (se-
idem Víllacidaler, 21; don So— 
tero Diez Diez, 25; parroquia 
de Valdealiso. 5; ídem Sorriba», 
20: idem Te'ndal. 1,35; ídem 
Villalobos, 18: ídem Ledigos, 
42; ídem Población del Arro-
vo. 5: idem Valcuende, 20; 
'dem San Pedro Cansóles, o'tjo; 
jdem Soto de Valderrueda. 11; 
idem Besande, 40; idern Val -
verde de la Sierra-, 27; ídem Na-
vafría, 4; idem AlHa de la Ri -
vera, 16; ídem L a Mata de Mon 
teagudo, 26; idem Otero de Val 
detnéiar, 12; idem Portilla de 
b Rema_, 25; ídem Llanos de A l 
ba, 10: ídem Cuadros, 100: 
idem Villafría. 2; idem Troba-
io del Cerecedo, 25; idem Val -
^e-oaos, 6: ídem Carb^ial de 
Rwffía. TC'^O! ídem Víllasida-
-030 soI »P saicfe/f UĴ DY Í I I 'OA 
ws. 20'1;o: id^m Vadesan Tse-
nr^da vez). 5: Idem Fuentes de 
o«; Oter™. 20; ídem Ouinf-^.nilla 
^ Io<! O ^ r o v 10; idem A l ^ f -
ta. T8; ídem Sabelices de Ma-
abn i de 
a Victor ia 
Sfara hoy vi( 
m 1939. A i 
| A las siete t ramta 
f^eiute t 
r | Progr^wa Metro Goldwyní 
f' La emocionante ¡pnodueción t i -
trulada 
• L A S M A H O ^ D S ORLAO 
-vf U n f i l m de argumento fmbvu-
í^ante, interpretado per el gran 
lector Peter Lorre, 
i f M a ñ a n a : ¡E l acontecimiento 
fiel a ñ o ! 
Ti Estreno 
| L A CANCION HE A r X A 
: Por IMPERIO A R G E N T I N A 
gunda vez). 2 
Unión- Apostólica del Clero. 
250. 
Parroquia de Banecidas. 7,30 
ídem de Villacalabuey. 45'35'' 
idem Rabanal de Penar, IO'^O: 
idem Oiedo, 15*30; id^m Car-
baial de Fuente, 14: idem Ar-
maño, 5*30; idem Puente Cas-
tro. 11. 
Don Jesús del Amo del Po-
zo, 15 ; Cofradía del Niño Jesús 
de Praga, 200. 
Parroquia de Fresno del Ca-
mino, 25: señor ciira d*» ídem. 
5: paroquia de Santa M^n'a del 
Monte, 2'6K: idem Sa-n Polír de 
Torio. 12*60; idPm Valdev;m 
bre, 44; idem Valdfsomo Ce-
ron, 53*75; idí>m Villamuñ;o. 
16; ídem San Ect^ban del Mo-
lar. 12*60; ídem Cisneros, 111; 
idem Valdemora. 55; ídetn T.os 
Villaíverdcs de Torio y Palacio, 
7: fidem Barcia'l de la Lom:»t 
145; Mem Sinta- Martas. zS'-o 
ídem Gradefes. 48, 
Niños de la P esidencla P"Ü-
vincial. 12*75: Darroquia dp v í 
Parroauia de Monasterio de Hahibiera, 6; Colegiata de San 
rpcr?v XT; ídem San R o m H de Ts'dom /'«¡eannda 
o»; O^ros. AI '00; lée™ G v ^ n 
df ^̂>c• ̂ •"ffO*!. dO' ídí>Tr> 
<o• iVr.m Salomón. 2; idem 
r"-»u'^ d^ P^^-^i dP til-? 
'^pirx ^^f.^Tjif d" 
1:0 del Colegio. Los actos son 
muy del agrado del numeroso 
militares. 
Segundo; Por las S e n t a r í a s 
de los centros respectivos se mv! 
cederá a inscribir defimtivamen 
te el resultado de dichos exáme' 
nes en los expedientes persona-
consurso que llena el hermoso Ies1?de los . ^ ^ f dos." 
templo. , • En su virtud los alumnos que 
Este año promete revestir haya.n o b t e n i d f ^ calificación de 
gran brillantez la "fiesta de la 1P5 Í ^ I ^ ^ 3 ^3 . a s W u 
Patrona", ya tan popular entre 
nosotros que constituye un acón 
tecimiento. Y seirá máxime si se 
suman a él los antiguos' alumnos, 
ras corresnondientes al séptimo 
curso del Bachillerato y se en-
cuentren matriculados de «reválL 
da, podrán verificar los ejerci-
cios de estado sin necesidad do 
algunos escapados hoy, por ver- justificación de su ingreso en f i -
riarUr^ T«nnrr^ . ' jag> a CUyo efecto- se presentarán 
¡ el 22 del corriente en la Universi-
dad de Oviedo, para cuyo'día se 
halla señalado el se inundo llama. 
dadero milagro, del infierno ro 
jo. 
H b i | 0 di fft?irisitiê tos 
Don Enrique del Arbol, vecino ^ n t o , presentando ante el m 
del barrio de San Esteban, de es 
ca capital, calle de la Nevera, en 
^ontró en la ^ vía pública varios 
iocumentos y dinero, que se 
.presuró a entregar en la Tnspee 
ñon Municipal de Vigilancif, con 
asgo que le honra. 
En este centro puede rec\)ger 
os su dueño. 
Entre los documentos hay m 
carnet de O. P. de Asturias a 
nombre do María Pendones Ma-
yor. 
bunal justificante que acredite 
(jue no pudieron exammarse en 







, en la 
v videra-Juey, 7; idem Víllacre Malilío?, 12 
Isidoro (secunda vez), ?S'75:|encon^r"'i ^ en la calle por 
parroquia de ViHaHueva del Ar m6n Henares, 
bol. 10; idem Robledo de T o - I 0 boî Ulo de eremailera. 
río 20; don BerrVno Nei»-a, -215 ten5end.-« áineíd y ot os obj 
Parronnía de Vilbnofar. 20: fué encontrado en la VÍF 
idem Cífuentes de Rueda, 1: ¡blica por Pedro Al'er, que vii 
ídem V;1la.- de'. Yermo. >-: 'd^m ílg Cuesta de Cástáiíi6¿; ¿i 
Vri'martmo. r ? ; ídem Barreo de 
Liébana. s^'w, ídem Luengos. 
TT: \&v(\ Relíegos. 8; idem^ Re-
bollar de ios Oteros, j ' 2 5 ; ídem 
I • lez f " ta, de y. anos 
domiciliado en 1̂  a -'illa-
En la Inspección Municipal de ¡franca, númem ** * una herida 
Vigilancia se (-jicuentraiti doposi contusa en ̂ .re superciliar 
' : OÍ a dis^icitSn de quien acre quierda prcuucicTa po* una caída 
vlite s x su iúeno, ios ol jetos si- | casual. Su e«ta4p es leve. 
Pedro Pérlíandez, do 42 años 




tro r'« eros ODPS .-n el brazo iz-
quierdo, de carácter leve, nrodu-
cldPB al caerse de un é a r r ^ " ; 
EÜauticlo • Cascallaná, ' c ió^r 
ñ.\ Apuntamiento C* 33 anos, 
dc-mlcíTada en Tarifa, número 1, 
«•• quemaduras leves en el ante-
1 ierech^ producidas por ex 
del carburaqor de;.?un co-! nlOí 
che 
)n En la Comisaría de 1 ción y Vigilancia se 
ayer mañana la señori ta .Carmen 1 .. n M n i Atftf¿lA«* 
Bilbao, a recorrer un bolsillo- de || |"|ÍÍ|{|J¡ H p l l f ^ l ^ ' . 
su propiedad,-allí entregado por _ 
una señora que no aniso dar su ^ rmsas ^gor i anas que se 
-,™u«„ !„ ^ J ^ ^ A en ja celebraran eJ día 24 del co-rien-
!Le mes de abril, en la iglesia pa-
nombre, que lo encontró 
iglesia de San Isidoro, 
; A la» siete y cabrto tarde y a 
las diez y media noche 
•> Despedida de los colosales es-
ItoectacaUm íisodernos de -I A l ME 






Próximo Haf-ádu. ¿2. de Abril < 
toria, 
TIENE EL HONOR, DE 
famosos DIBCOS V I V I E N T E  
d̂e J A I M E PLAN A 8 
| j Las más selectas variedades, 
iQunto a la primera e incompara^ 
•MQ Orquesta de -fazz española! 
HOY, U L T I M O D I A 
'A. i&é *iet« treinta, WNIOA S B . 
{BIOÑ, 
•i La Dreeiosa producción TTfilms 
MAEIA. L U I S A D E A U S T R I A 
Una película de proporciones 
purtístieas monumentales, con Pan 
I» Weeslej y W i ü j Forte. 
Snperproducccíión fuera de clase, de Cifesa, intorpró-
tada por la máxima estrella del Oine español, 
I M P ' E R I R I N ' 
con la dirección genial de FLOílIAN REY e ilustpación 
musical del maestro MORENO TORROBA. 
I l L A PELICULA JpUE ELEVA DEFINÍTTVAMENTE AL 
PINAaüLO DE LA CLORIA A LA EMINENTE 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
Intervienen también en este gran f i l m : MANUEL L U -
NA, Ricardo Merino, María Pai Moliin<í?ro, Rafaela Salo-
rres', Anselmo FemáníieK, Nicolás Día i ÍRerehic^t, Pablo 
Hidalfiro, Pedro B á r r e l o , Pedro Fernánde» í>íenoa y José 
rroquial de Han Juan de Reg^ 
a las ocho y m^dia de la mañana, 
[serán aplicadas por el eterno 
descanso de doña Dolores Posadi 
lía Blanco (q. e. p¿ d) viuda ¿a 
Se ruega a todas las asociado-
nes establecidas en la iglesia de 
San Fmnc i^o : ^ Orden Terco- f , ^ A m i m m 4 * 
ra, Cofradía del Milagroso Nmo 
Jesús de P'aga, Sirvientas de la Isidro Peláez,, se presentó ayer 
Divina Pastora y Cateqnesia, se mañana en la Comisaria para dé 
cencentren en su iglesia a las cm nunciar que habiendo dejauo • 1 
en de la tarde, a fin de salir a re coche la noche anterioi en 3 
nuestra Kcelsa Patrona .puerta de su domicilio, en ta f;a-
Vireen del rJaTnino. lile de La Rúa, se encontró des-
agradablemente sor ?. ' 1 '> !a 
mañarm al observar oue se te ha-
bían "rvadr ¿o* rue^a-s del misí 
mo y una cámara. 
Ignó quién <* quiénes puedan 
er los autores del hecho. 
DONATIVOS 
wi ha i 
^xen 
! ut Vi llamón-
: Mdo por conducto 
leñói €k>bernador Ci 
n i , la 'antidad de 3Í9J55 pese, 
as, recaudadas en aquel Municí 
sio, con destino a 'a suscripción 
e] P^Jéreito y Milicias. 
O, 
He 9 de 
fIC ü 
maBaria a o de I 
WR. BOKREDA,. Santa Cruz 
SR. ALONSO CIL, fadfe Isla 
MAZO, Flazüela 'del C m 
Por el agente de Vúr'Iancía, sé 
ñor Del Río, fué detenido ayer 
en esta capital el wcino dp H mis 
'na TuPn Fran^aifflló, ffíjfe e 
«clamado por e7 Juzgado 
ajr, a disposición del cual quedó» 
Mili-
I m p m t a x ú e c i r c u l a r s o b r e 
S u b s i d i o a l C o m b a t i e n t e 
Con el f in de evitar dudas a 
las comisiones locales e industria 
jeg y comerciantes y a cuantas 
personas es tán obligadas al cum 
plimiento de las leyes de Subsi-
dia al Combatiente, extractamos 
a continuación las disposiciones 
del Decreto de 20 de enero últi-
"Para lograr los medios econó 
micos que han de constituir el 
fondo del Subsidio se establecen 
lo© siguientes recargos: 
a) Veinte por 100 sobre el 
precio en la venta de tabacos de 
todas clases. 
b) Veinte por ciento sobre el 
precio de Bas ventas y consumicio 
nes en cafés, bares y estableci-
mientos similares, y 10 por 100 
en las confiterías y tiendas de co 
mestibles, por lo que se refiere a 
artículos que no sean de primera 
necesidad. E l Ministerio de la Go 
bornación determinará los art ícu 
los exentos de los recargos por 
considerarse de primera necesi-
dad. 
e) Veinte por 100 sobre el 
' precio de las consumiciones extra 
ordinarias en hoteí^s; pensiones, 
fondas, hospederías y posadas. 
d) Veinte por 100 en las ven" 
tas de perfumes. 
e) Veinte por 100 en la ven 
fe de toda clase de p**les de abrí 
go, de artículos de lujo, joyas, 
slhajas, objetos de oro y plata, 
obras de arte, tapices artísticos; 
y antigüedades. 
f ) Veinte por 100 sobre la en 
trada a los espectáculos públi-
cos, incluso lios de carácter-bené-
fíco-social. 
. \ g) Veinte por 100 en los ser-
i vicios de lujo en las peluquerías 
jde señora y caballero, exceptúan 
dose el arreglo ordinario de la ca 
beza y afeitado. 
; h) Veinte por 100 sobre los 
juegos de toda clase en los esta-
blecimientos púb'ícos ó de rereo. 
i ) - Diez por ÜOO en los servi-
iCios de cocbes-camas, yajsean de 
la propiedad de las Compañías fe 
n'oviarias o internacionales de 
wagons-lits. 
j ) Veinte por 100 sobre el 
precio de los aparatos radio-re-
ceptores y sus accesorios, así co-
mo también sobre los aparatos, 
accesorios y material fotográfi-
co. • -
k) Diez por 100 sobre eí pre-
cio de venta de coches de turis-
mo y sus accesorios. 
I 1) Diez por 100 sobre los ser 
vicios urbanos de taxis, 
i 11) Diez por 100 soror^ eD pre 
ció de venta de los artíciilos de 
juguetería- cuando éstos exceden 
de veinticinco pesetas, 
E n los casos del apartado b)", 
extremo primero, c) y f ) , los due 
ños de establecimientos y empre-
sas harán efectivo un recargo del 
25 por 100 sobre el que satisfa-
gan los clientes, compradores y 
espectadores. Este recargo: se abo 
nará, por lo que se refiere a los 
apartados b) y c) , al tiempo de 
adquirir ¡ios tickets, en cuanto a l 
apartado f ) en el momento de 
practicar la liquidación por fun 
cienes yno podrá producir sobre 
precio n i disminución de canti-
dad o calidad en el artículo, ser-
vicio o consumición. 
Artículo sépt imo: Los recar-
gos establecidos én el artículo 
sexto de este Decreto y aparat-
do a) del art ículo séptimo de 
veinticinco de abrí! de 1938, se , 
cobrarán por unidad de producto 
0 por cada uno de los servicios. | 
j E ñ ningún casó, ^1 importe del , 
recargo será inferior a la canti-' j 
dad de cinco céntimos de;peseta; ! 
excediendo de élla, las fracción es». 
inferiores a cinco céntimos serán j 
elevadas á esta cifra, quedando , 
la diferencia a, favor del fondo 
del Subsidio. 
1 La exacción dé los recargos en 
las consumiciones se verificarán ' 
entregando los tickest en el acto 
del servicio." 
Por Dios, Esnaña y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León, 18 de abril de 1939, Año 
de la Victoria.—El Jefe de la Co 
misión x Provincial, A,guátm Rej-
vueltarrs<wüit ~v~'-'c-"va;':'';''•-'..[ 
El Rc-gW.©íiffi da Trola-
jo de la l í i ú m t i m f ñ i m m 
Habiéndose editado por esta 
Delegación Sindical Provincial 
eü vigente Reglamento de Traba 
jo para la Industria Minera del 
Cajrbón en esta provincia, aproba 
do por el Excmo. señor ministro 
de Organización y Acción Sindi-
cal con fecha 13 de marzo del 
corriente año y publicado en el 
Boletín Oficial de la -provincia 
de León, correspondiente al día 
5 de abril , se pone en conocimien 
to de todos los productores que 
les interese algún ejemplar de 
los mismos, lo pueden adquirir 
en las oficinas de esta Delegación 
y Delegaciones Sindicales, gra-
tis para los que presenten el car. 
net de sindicados con el último 
recibo del pago de cuota y para 
los no asociados al precio de 1̂ 25 
pesetas ejemplar. 
Soa e ú m d E i e c t i l -
a i s l a d e L« Ó P # S. A . 
Se convoca a Junta general de 
accionistas que se celebrará el 
día ocho de Mayo próximo, a las 
once de su m a ñ a n a en la oficina 
social, calle Legión V I I , núm. 4, 
con el f i n de examinar y en su 
caso aprobar, la Memoria^ balan-
ce y cuentas correspondientes al 
pasado ejercicio de 1938. 
Para concurrir a la misma, los 
señores accionistas deberán tener 
en cuenta lo dispuesto en el ar-
tículo 14 de los Estatutos socia-
les. E l balance y cuentas del ejer-
cicio e s t a r án a disposic:on de los 
mismos, para su examen, en la 
oficina social. 
Si el n ú m e r o de asistentes fue-
re insuficiente ¡para la celebra-
ción de la Junta en primera con-
vocatoria, se celebrará en segun-
da, media hora después. 
A cont inuación de la Junta or-
dinaria se ce lebrará la géneral 
extraordinaria, para' estudiar, 
discutir y en caso conveniente, 
ratificar, los acuerdos provisio-
nales celebrados con la Corpora-
ción municipal y Saltos del Due-
ro, S. A. , con la _ consecuente 
.puesta en circulación de las iae-
eiones en cartera, 
León 18 de abril de 1939;'Año 
déi la Victor ia . -El Presidente del 
Consejo, Gonzalo Llamazares.« 
S E G U N D A L I N E A 
Día 21.—Primera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 22.—Segunda Falange de 
la Segunda Centuria. 
Los cámara das pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
22 horas del día que les corres-
ponda, hacer servicio al Cuarteli-
llo debidamente uniformados. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, de-
berán toaos loo ua.ujLAxe.afeb c»i^ 
atentos a la Bsdi© j h*t duurU^ 
mente este periódico, " ] 
Sancionaré con rigof a lo« «#) 
aiaradas que eatiatí© e n f e r m é 
ÜO avisen en la ©fiema de e«*U 
Bandera por lo menos con doa ift 
ras de anticipadla al servicia 
con el fin de qne «i médie© Ü 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, Sspafla y sn ReTo^g 
ción Naeional-Siadic^lista. 1 
León 15 de abril da 1939. AÉé 
de la Victoria.—El Jefe de BaiN 
dera, Marcos Rodríguez. 
A R M A S Y L E T R A S 
Acabo dé oir a García Sanchiz. 
La racLo nos t . a ía su voz caden-
ciosa, lenta, musical. Hablaba de 
Aragón. Hablaba de Portugal. Y 
siempre el mismo fenómeno. 
Cuando uno oye otros orado-
ras doctrinales o políticos, tiene 
el alma tan preparada, tan arras 
trada y sugestionada, que cada 
persona que empieza a aplaudir, 
es la que inicia la ovación. Todos 
aplauden simultáneamente. To-
dos pueden decir que dan. la pr i 
mera palmada. Yo me cuento en-
tre ellos. 
Pe-ro oyendo a Federico, me pa 
sa todo lo contrario. Es q«e me 
ataca de lleno a todas las facul-
tades, Yo más que admirar en él 
otros dotes, que sin duda serán 
muy admirables, me entusiasmo 
con lo que llamaría "integrali-
dad" de su'oratoria. 
Empieza la memoria a recor-
dar dulcemente. La imaginación 
a mentirse, como' nunca, con alas. 
E l corazón a dar Uaínaraditas 
dulces. Todo se> va. Se esfuma. 
Se armoniza. 
; Cuándo me doy cuenta que 
apliuden a García Sanchiz, ha 
terminado la ovación. 
Durante ella, anduve en ju -
guetona persecución tras la últi-
ma. Mea., Tras la últi*ma imagen. 
Recuerdo que el año pasadía' 
cuando la excelsa Patrona del 
León, la Virgen del Camino, fuéí 
traída a León en devota rogativa 
de paz y de lluvia, yo le ofrecí 
en prez lo único jue tengo; mJ 
pluma. : 
En sus aras compuse un KN' 
manee suplicante,, que era mj 
"ave María" gozosa y devota. 
Ello no fué nada; sólo una súV 
plica más, unida humildemente' 
al gran acervo de oraciones qua 
le tributaba su pueblo. ( 
Las gracias—ella es mediador' 
ra—han sido concedidas con so*'1 
bras porque "Dios da ciento poüi 
uno'\ ; 
¡Qué- satisfación sentiréis t o i ; 
dos de que vuestras súplicas ha«i5 
van sido gratas a la . SantísímaJ i 
Madre! | '{ 
Yo, desde luego, nunca pud^ 
sospechar para mis versos—que 
eran oración—premio de tan di-*! 
Vino origen. ¿Que nos toca ahora?; 
hacer? - | 
¿Sabéis, por qué Viriato no ctó 
bió ser tan lince, como dicen?,.,,' 
Porque seguramente, no lo "id! 
ría tó" sino no se hubiese dejade i-
matar a traición. 
E l jMarqués de VaMályarcT | 
EL ®ESi@ll 
D. G n q o r í o JVbr i i i i ez Y i l l a v t r i i e 
(Ex Secretario de Onionil lá) 
Ha falleoldo ©n León el día M de Abrí,} de 193S» 
A ios 71 años d© ©dad. 
Habiendo ¡recibido ios Santos Sacramentos y Ja B, A» 
D. E . i*. 
6u afligida esposa, doña Gipriana Gut iérrez Datas; her-. 
manos, don Ju l i án y dona Amparo Martíneiz Villaver-
de; hermanos polí t icos, .sabtrinos, primos y, demás fa-
miMa. i • • : -pa - ^ . • •: " 
Buplacan a ustedes, encomendar s# á lmá a^Dios 
' y asistan a las exequias y misa de funeral que 
- t endrá lügar hoy, viernes, 21 del corriente, a j a s 
; diez y media de l a -mañana , en la iglesia parroquial 
- ' 'í .de, San Marcelo, y ,acto ^eguido a la cohduc'ción 
der cadáver al oemen'berió, por ;ío que les queda-
r á n muy agradecidos. 
Caísa mortuoria, estille de la M a , número 6. 
E l duelo se despide en San Francisco, 
Funeraria "Eü Carmen", Viuda d© O. iDíez. Teléfono 1640. 
en. Caos 
I . A N I V E R S A R I O 
A W m o Ramón y Ramón 
Camisa Vieja de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J.O.N S., ¡Sargento del 4,° Tábor 
de Eegi;Iares, que dió su vida 
por Óips y por España, a los 22 
años, el día 24 de abril de 1938, 
en el frente de Teruel 
(D, E , P.) 
Sus resignados padres y herma-
nos y Falange Española Tradi-
cionalista y de las J.O.N-S. de 
esta local idad: 
Suplican una oración 
" por el alma del caído e in-
v i t a n al funeral de A N I -
VERSARIO, que ha de 
celebrarse en la iglesia pa-
r roquia l el día 24 de los 
corrientes, a,las diez de la 
m a ñ a n a . 
Vega de Espinareda, 22 abri l 
de 1939. A ñ o de la Victoria. 
O O C I O 
S u t e - M i h m i 1 4 S * i f O f i 
f m m m i E ^ t m m l m M 
Rogad á Dios en caridad por el alma d© % ^ 
m t i meneo v a r o y r e n s i i o r i 
ue faileoió en Madrid ei día 28 de Febrero,d© ISSt . 
D. :E. ;p9 
Su afligida esposa, doña 'Severiana Zarandoñia; hijosy do-
óía L i r i a , don: Aureliano^ doña Alod'ia, doña RoiSario, 
don Antoniano, doña Asunción, doña Esperanza y .do-
ña P a ü | a ; Irijos polí t icos, don Telesforo ^Rodríguez, do» 
ñ a Gloría dé Gaso, don Ramón Hernández, don Físiíipe, 
Bujldos, doña Justina Herrero y don T o m á s Arquero; 
hermanos, hermanos polít icos, nietos y demás familia.; 
Suplican a ustedes le encomienden en 'Sus ora-
ciones y asistan al novenario que comenzará ma-
ñana sábado, 22, en el altar de San José , a las 
ocho de la mañana , en la Capilla de los Padres 
Agustinos, por cuyo favor les vivirán agradecidos; 
lustriai P a i m r t f ^ 
í »n !a rspurtolén ú m automévifét - ff-^i^Muri %, 
\ autég-tna - Carga baterf^i - Nldusl^d^ - t̂ .y-'̂  
I brfficañt^t! nfumát^QSgftccetorlcriay^mdvIi | 
» • 
n o n m n a o f i c ia 




Viernes, 21 da Abril 
M U S S O I Í Q I u 
A l a v e z a f i r m a q 
c o l a b o r a c i ó n y e n e l 
9 l a p o l í i 
l e t N z a l a 
' Roma, 20.—En fil Salón Julio 
(César, del Capitolio, y en la re-
(unión de in íprmaci ta sobre la t l x 
¡posición Universal de Jloma, des 
püés de una corta exposición he-
eha po- i eí Comisario Gsuc-ral, se-
nador Clni^ el Puce tomó la pala-
bra 'dicléndo que esta solemne 
reunión os §1 primer acto de una 
¡gran movilisacaón, pero que j ia. 
Üie debp alanciarfo, pueTto que 
Be trata de una movilización civil, 
pacífica, sin otras armas que las 
del trabajo. So t .ata de dar co-
mienzo al colosaí esfuerzo p ira 
coordinar todas las er ergías na-
cionáles, a f in da que la Exposi-
jción. Mundial de 194:2 soa d.gíja de 
Homa, a pesar de los nubarrones 
o huracanes que pueden percibir. 
ise en el horizonte. 
Tr abajamos, y trabajaremos, ha 
Idicho, en unic .i do las demás na-
ciones quo h.r hiendo: aceptado ia 
invitación de p'articipar er. la Ex-
posición, lian demostrado par t id 
par de nuertra idea en cuanto,al 
desarrollo de los aconte cimientos 
Esto debería considerarse co-
lmo un índice prometedor ; es de-
cir, que nosotr os no queremos 
atacar a nadie y que quedemos, 
por éí cortrario, continuar núes 
I 
La decisión de la Asamblea Naoional de Albania, : que liga de" un modo, indisoluhtó el ¡ 
destino de e se país al de Italia,- por medio de una un ión personalr es una solución que, j 
aun examinada d̂ esde ún punto de vista gen erail. europeo,-debe sor - •estimada, como una { 
consolidación de relacijuc;; en el Sureste de nuestro Continente. Después deJ la guerra so { 
ha venido aceptando como cosa -¡«discutible, la inclusión de Albania dentro de la-e s í era I 
dé intereses y del-áre . i pocer de Italia,', y hasta se ha dado expresión a ose reconocí- | 
miento en diversos tratados internacionales. Pasar de esa si tuación "de hecho" a un es- | 
lado "de derecho", que excluya de ahora en a leíante todo equívoco y la inseiguridad consi- J 
guíente , pa rece rá una ventaja a bodos aquellos que no se propongan excitar y enfrentar j 
unos, pueblos contra otros. • 
La pruena conduyente de que el acontecimiento h is tór ico que acaba de desarrollarse } 
' en Albania significa una solución orgánica y natural, la t e n e t n o r é n la forma que el pue-
\ blo a lbanés por conducto de su Asamblea W ac'ional, ha expresado su deseo y su aproba-
¡ ción del nuevo estatuto. A un obs^ervador superficial de los hechos políticos, acostumhra-
) do a con-siderar a pueblos y naciones como figuras de ajedrez, se le. e scapa rá segura-
! mente, junto a ese dato esencial, la serie de circunstancias h is tór icas que explican que 
durante las pasadas centurias, en las vicisitudes de las luchas sostenidas cóntra los sul-
tanes extranjeros, que dominaban-el país . Tos pátri.ótas albaneses hayan buscado siempre S 
. . . . . , . . . . . . 1 1 . . l ._ -J?V..„ÍI, ^ ~ •Une. ' I asil^ y refugio, en/ t ierra italiana. Aún hoy conservan en ella sus hogares rntrehos miles 
de doscendientes de aquellos defensores! de la dibortad nacional. Cuando un pue-blo co-
mo ésto, con un sentido insobornable de S u .indepeneftíncia patria—probado y bien pro-
bado en nnumerables luchas—^acepta sin la menor oposición ni resistencia una solución 
como la de ahora, bien a las claras se mué stra "que al país .entero considera como cosa 
i natural y. prometedora üe un futurr p róspe ro , ésto cambio, gracias al cual, tras de v iv i r 
¡ .en la inseguridad, interior y exterior, durante cientos de años, se ganan fiza ahora a A I -
'Asimismo es absurdo el sistema | j .j3an¡a, e ¿ vez de una condición medieval, una existencia verdaderamente europea. 
ft^SÍ^Éff^SSlS^ít! La mala suerte de log enemigos—declara los y encubiertos—de los Estados autorita-nios, sm t í ne r en ccteiits ei coro- i • » • i - • ^ 
' nos, quiere que todas esas acciones, que ell >s califican, presas de la mayor incagnac'-ón, 
de "hechos de f-uerza", se hayan realizado si nipre mediante el acuerdo y con el consenti-
.tengan el cenocimiento más ele-1 ' miento, de los intero&ádos. En verdad, las po encias que proclaman como incoripatibles 
mental de los asuntos europeos, i con sus principios tales p.rocedimiertos, no 'p •edén presentar en la forma^cióti de sus^res-
E n le que respecta a la ma-j y p^ctivos imperios, ejen plos e.juiveientes, p íes su acción expansiva no dejó nunca, en i 
n ingún caso,, de ser sangrienta. En tanto qu ' los conductores de los Estados autor i ta r i í s [ 
\ poseen sufioíente sentido de responsabilida d para conciliar las exigencias de su propi i | 
\ nación cón las ne-oeisidades de las poblaciones colocadas bajo su protección—al tiemp»."' | 
| que ponejn exquisito cuidado pura los deseos de los Ejstados vecinos—procurando as í la I 
l prosperidad y la seguridad de iodos los participantes, en-el caso do otra.s potencias, no se | 
| trata más , con harta frecuencia^ que de apr ipiarse de posiciones con la finalidad exclu- 5 
t ro trabajo. Es por consiguiente t 
muy injusto e injustificable tra-
tar de sentar -a nuestra nación 
en el banauillo de los aciisadow. 
sal desconocimiento de la Geogra 
fía cometido por individuos que 
iiiobra de la conferencia proyee- | 
tada. en la cual los Estados Uní-! 
dos se l imitar ían realmente a su 
habitual papel de explotadores, 
ínuestra vieja experiencia nos da 
rauta el m u de moyi 
el rr 
' Iloma, 20—S. S. Pió X I I ha di 
r igdo al Secretario di?. Estado 
Cardenal Magilione, una carta en 
la quo después de sutraya : ¡ us 
precedentes invitaciones dirigi-
das a todos los individuos y pue 
blos y dirigentes de laa naciones; 
así como las t)rac"*óhes elevadas 
a Dios para que dé concordia y 
tranquilidad al mundo, expresa 
su '•Ávq d :»DO tíe que durante el 
próximo mes do mayo, los fieles 
eleven sus ora\ones a Ifi, "Virgen 
y en todas las oarroquias ' ia:le-
siva de ganar nuevo espacio para el propio poder o de amenazar los intereses ajenos. 
a este propósito léceiones am'aíf mos hombres y medios para de-
gas, como son que contra más fender con ellos nuestra paz en 
elevadq, sea el número ue par t id- todo el mundo 
pantos, ea menos probable el éxi-
to. 
E l Duce añadió que quería 
aprovecharse esta ocasión para 
reafirmar que la polí t ica de Eu-
ropa y del eje, es tá inspirada po-
tít icamente en los ¡principios de 
la colaboración y de ello Aieip-a-
nia e I ta l ia han dado varias 
pruebas concretas. 
Es hora, por consiguiente, de 
que sean reducidos, al silencio xos 
sembradores dal pánico y los pro-
eftas de catástrofes, que a menu-
do erbren bajo una gran bandera 
sias se organicon plegarias públi su odio a la defensa de intereses 
cas por la paz. 
E l Paya desea que los niños, 
conducidos por sus maestros y 
padres, - rvarticlpen en esta cruza 
da para la paz, do la que espera 
resultados magníficos. 
más o menos inconfesables. 
De todas maneras, nosotros no 
nos dejamos impresionar por 
campañas de prensa o mensajes 
mesiánicos, pues sentimos núes 
A continuación, el Duce pasó 
mmummum-mm **** • wimrmát̂ mmíffmm'm 
a hablar de la enorme importar 
cia de la Exposición TJnivers; 
J é Roma de 1942, que sera la. e? 
posi"ción más alta del progreso ci 
Berlín E l Nuncio Apostó ^ mañana, llegaron a la tribuna le-
lico, en nombre del Cuerpo Dü 
plomático, ha entregado un rega-
lo al Fv.hre'r, con motivo de su 
curipleaños. 
Áí acto asistieron también Von 
Ribbentrop, el Presidente de Es-
lovaquia y otras personalidades. 
Poco antes de las once de la tra conciencia tranquila y teñe 
N E 
z y 
I D E Ü S J O 
K Sf S« s u 
' t A ^ ú m d i ÍO§iMl i I i ü i 
i Y i S O S l i D U I R á S Í P i l l 
vant,ida en la Avenida TriunfaJ, 
"\ron Ribbentrop, el Barón Von 
Neurath, el Presidente del Esta-
do c eco y numerosos diplomáti-
cos extranjeros. Las delegaciones 
española, italiana, nipona y íiúrí-
lara, fueron pa "xícularmente 
jvaciónadafi por la multitud. Po-
co después llogó el Führer , acora 
íañádo por el Mariscal Goeríng, 
d Almirante Raeder y el Generai 
Von Brauch. 
E l gran deáfile comenzó con 
mas evoluciones de la división de 
entrenamiento de las fuerzas ae-
as. A la cabeza del desfile mar 
i r a a a e 
v i l de I tal ia y de todos-los I^f» 
dos que en ella participen.--lLo' gos. 
E N L O N D R E S S E E S T I M A ' 
Q U E E L D í S G U R S O H A R A 
R E N A C E R L A T Í I A N O W 
Londres 20. — E l discurso 
pronunciado , por el Duce cn d 
Gapit-olio ha producido enorme 
sensación en los círculos políti-
cos y en la prensa que publican 
c] texto ^integro. 
En los círculos políticos se 
cree que el discurso-contribuí^ 
a hacer renacer la • tranquilidad 
oue el mensaje de Roosevelt ha 
bía comprometido.—Legos, 
E N F R A N G I A E S B I E N A C O 
O I D A L A V O l , T J N T A D ¿ & . 
P A Z D E I T A L I A 
París, 20.—La prensa parisi 
ra publica el texto del discurso 
del Duce, subrayando jtfue 
trata de una primera y vigorosa 
respuesta al mensaje de Roose-
velt. 
Se pone de relivs el trozo refe-
rente a la voíunt.id de paz de 
Ttolja y 56 destaca ía'gran, impor 
•̂ nnc'a dr la ch ía que reálizará ía 
Exposición mundial. 
3n los círcrlos políticos el dis 
cu^so del Dnc? ha producido sen 
sación.—-Logos. '• 
G O W N T A R T O S P E L A ' 
r^HN0>A r r ALTANA ' 
Roma, 20.—Todos los perió-
dicoi, publican con grandes titu-
\ % lares el discurso pronunciado es* 
' ta mañana por el Drce en el Ca -
pitolio y ponen de relieve en sus 
comentarios que constituye una 
vez más la consagración de la 
voluntad italiana de paz, basa-
da en la justicia. 
ItaHa no cuenta con la guerra 
mtre los proyectos debidos a su 
iniciativa, pero está dispuesta a 
enfrentarse a ellos únicamente' 
en el caso de que "se vea forzada 
por iniciativa de otra parte. Ita 
lia continúa su obra constructor 
ra con las armas en tierra. 
Gaida escribe en el "Giorna^ 
le d' Italia que sería un grave 
rror especular con esta actitud , 
taliana. pagando por encima de 
'os problemas latentes.—-Logos. 
i 
"liaba e! Regimiento xde Infante 
ría "Gross Deutschland", seguido tres mil cantores una 
de desitacamentos de todas las en honor dol Führer , a las 
comenzAao 
i. i estaba represeníada por desta 
-amentos montados. Formabañf 
también los ciclistas. La artille-
ría pesada iba seguida por una 
briigada con tanques. 
La parada militar, que M dura 
do cuatro horas, ha terminado 
con el desfile de un batallón con 
las banderas de las tres armas. 
Los per ióácos hacen observad 
quo se tre ta de la revista militar 
más grande que A lemania ha pre 
senciadó desde hace veinte anod» 
Nun:a so había visto desfilar 
una artillería pesada tan nutn-
beepués de haber entonado serenata 
cuatro 
armas, de la marina y de las fuer de la tarde han - ^ t a -
las aéreas. Causó gran ¡mpres¡ón afluir a la Cancillería jos ^ ^ 
el destacamonbo de artillería, con dos alemanes y e x 4 ^ f j e _ 3 ¿ g o S ^ 
piezas extrapesadas. La Caballé- .dado por Adolfo Hitler. 
• m i * zél®^ 
21 da Abril de • m 
o r I B 
a r c e l o n e s e s s o n a t e n d i d o 
u x i i i o S o c i a l 
e t e r m i n a r s e l a i n s t a l a c i ó n d a l 
1 1 a T ' s* 1 d e i 11 S í i i e n V í t o i i a 
1 1 / ü ' . j - i - i v j j n 
i na 20.--^Auxilio Social' | 
r̂rCf .lona, <iue Pür üSPaci0 '̂̂  • S 
'^'^PS viene aciuanao, ti18"!^ 
es ̂ cuarenta y un comedo- I 
^ ios cine se reparten dos- ^ 
6̂11 ^ Ü comidas calientes y ! 
ias irías, feon aiendidos 
^ f iáos y iaci/in^es. 
Ü & S e los cuarenta y un co-
fnncionaii dono cuneros 
î oreS',..taCión infantil, en los 
K ^ l í ñ n s den ni todoa los cui 
fie los m 0̂,5 v 
ftScl período rojo se repartía 
£ niños lactantes un bote de 
ñor seman i . Auxilio Social 
K"c inco botes semanalmen-
da Uno de estos niños, 
¿í) camiones y varios buques 
Üroii a Barcelona los elemen-
fc Auxilio Social reparte.— 
I f / DE L ̂  FRONTESA TIE-
K TON ENTUSIASMO A 
P SüS SOLDADOS ̂  ' 
rez de ia r roncera, 20.—Ha 
o p*íta ciudad el batallón 
con no muy 
a líi bandera de Falange Es'pa-
[!]a Tradicionalista y de 'las 
KÍÍ-SM que-'ínanda el coman-
ánte Mora, 
í̂uo rec aída por las au tonda-^ J 
L'y se dirigió a la jg.e^a del ¡ J 
Etoen, donde se cantó una Sal-1 J 
te, Luego se verificó un vistoso j 
ftSÍe; presenciado por el coirian I 
fcite* militar de la plaza, alcalde, | 
K provincial y otras auto-ida- i 
L desde una tribuna levantada , ^ 
jala calle de José Antonio. " 
El batallón fue cono tan comente 
ívacioi-aio. Su venida .tiene por 
¡(¡jeto recibir la Medalla Militar 
Loiectiva eme «3 ha sido concedi» 
k impoiiiéndcssl;.- e"i Jefo del 
prcito del Sur, general Queipo 
•Llano,' uno de 1 s días de la se 
^ R I S T O N E R Í ^ D ^ LOS RO-
1 JOS, SALVADO 
'Jerez de la .eronun-a 20.—Ha 
paídp g:an sorpresa y la raa-, 
jcr. alegría, la presencia en enta 
Kád del soIMac1/3 del Regimien-
to número 33, de Cádiz, José Ve 
fieroso Me-na, a cuien so dio jor 
ttíiertó en abril de 1938; hasta el 
tttreito «que sus familiares ves-
fe de riguroso luto. Además, 
ISo ya ante el mundo exterior, ni ante nuestros enemigos de casa, sino que ni ante la 
historia, qu<3 es un crítico lejano y frío, neoes^ justificación nuestra campaña 
. Una legítima defensa, porque nuestras vidas estaban en- peligro de vü muerte, haría 
jurídica la santa violencia, la reb-eildía del " 18' de /Julio. 
El a n h e l ó l e integración nacional, de restitución de' un espíritu religioso y militar, 
dos venas ocu.tas de núestr^ raza, elevarían nuestra, pelea al rango do gesta de indepen 
denoia. • ' r -
, La finalidad harto demostrada de conseguir un mejor .orden de cosas,, de 'liquidar una 
j honda revolución, que teníamos pendiente desdé hace más de un siglo, demostrarían que 
I el hecho sangriento de oasi tres años sobre nuestro suelo, era una exigencia, una nece-
% sidad largamente sentida. 
Pocos .̂ enemigos deben quedar, a fuerza d- convencidos, y bien claro se perfila el jui-
cio de la historia, que ei forense Latino ítam vba "Maesira de la vida", talNve 
buen, acierto, pero que más bien es juez dcia vida. 
Ni ila prensa ha dado ia noticia, i i i . nos o ¡o- ia recogemos en nuestro'comentario del 
día, con el fin de exacervar iras contra un enemigo, que según rezó el último parte d^ 
guerra, quedó "derrotado y prisionero", sin'o para-que les salgan ios colores a la cara a 
los "ilustres desterradus" albergados p o r J(?s o-s-h o¡s p i t al a r i o s muhdQa de Dios/ Par a 
ayudar en su incesante «labor al gusano que ies muerda las conciencias. Y también para 
que acabe de -abrir los ojos algún ciego de espíritu que more en nuestras mismas tierras-
El hecho -es horrible, espeluznante, macabro/Y no fué una epsa esporádica; fué una 
costumbre sentada entre los rojos. 
- E n Madrid, v Pn í i cementerio de -San Isidro, más de dos mil sepulturas fueron viola-
das por' los • milicianos. I -iÉIÍ^D^lí*^*.'!! ': F ií • :ii Í 11 ¡i' • 
| En infrahumana, en canallesca búsqueda, ¡jes salvaijes horadarían las tumbas,' -entr-í' 
\ ..ellas la de don Antonio Maura y la del General Primo de Rivera, con postura de hienas e 
impasibles • ai más elemental terror y venera jión, harían simulacros de danzas macabras, 
^ af recien do infgrnal' y dantesco espectáculo, bueno para emocionar a Nerón, a cualquier \ 
\ espectador circense, pero infinitamente monstruoso para una mentalidad moderna y cris- ' 
\ • tiana; 1 
Macabros sm empaque y sádicos más que ios iMios, que se contentan con chupar la i 
\ sarigre, pero no se van a hoz,ar a los campo «antoSi - 1 






esta capital los enviados del Mu-
nicipio de Barcelona, que vienen 
a iiüCur entrega del primer tren 
de víveres que los catalanes re-
galan a los habitantes de Madrid. 
A las dos de la tarde, los comi-
sionados, Sres. Joaniquet^ tenien-
te de alcalde de'Ja Cia<lál: Con-
dal, Frías, Almirál y AJvarella, 
visitaron en su despácho particu 
lar al Alcalde de Madrid, 
Ei Sr. Joaniquet proimnció un 
senciho discurso, afirmando que 
lâ  oferta de Bafcel'oi 
5 lia demostraciíSu de su • 
Mternal a Madrid y agr; 
J j to por el préstamo dé * 
| camiones que en los 
lidias de la liberación de lá Cm-
| dad Cendal, colaboraren enor-
% 1 mement 3 a solucionar problemas 
5 !extraoríiinariamerj.te difíciles uel\ 
11 abastecim'ento. N 
| A er.te donativo de 45 vagone» 
v de frutas y hortalizas, han con-
| tribuido todos los sindicatos de 
| agricultores de la proviñeia y es 
I muy de señalar el rasgo de las 
I floristas de la Rambla, que con-
J triouj^eron poéticamente a este 
J donativo enviando varios ramos 
Sfde flores, que serán entregados 
al Alcalde dé Madrid, al General 
Saliquet, al Gobernador Civil j 
a varios jcefs de j^alange /Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J.O.N-S. 
También afirmó7 el Sr. Joani-
S quet que con los donativos reci-
| bides en Bareclonü/se formaron 
tres trenes, pero que de momento 
no ha sido posibío mandar más 
que uno, al que'seguirán próxi-
mamente los otros do^—Logos. 
te periódicos publicaron su re-
feto y ê celebraron funerales 
IPfc su alma. 
, Al llegar a su domicijio el sol-
ado Vegueroso, se encontró a 
p sneiana madre, desarrollándo-
86 "na e-scena indescriptible. El 
toldado "resucitado" cuenta los 
sifriinientos padecidos en la z> 
J W>ja y su odisea como prisio-
wo.'Por dos veces estuvo coñ-
udo a touerte, salvándose mi-
Jposámente. Le sorprendió la 
graeión en Miraflores (Ma-
.^ERALES EN PAMPLO-
^ POR EL ALMA DEL PA 
y DEL GENERAL MOLA 
^mplona 20. — Ma-ñanaJ a 
; once de la mañana, en la pa-
IS?Ia de San Nicolás, se cele-
I r* solemnes funerales por 
i ^ 
el a-lma del general de la Guar-1 CEUTA, GRAN 'PUERTO 
di a civil don Emilio Mola.—Lp ' ; DE TURISMO 
gt>s. Ceuta, 20.—En breve llegarán 
a este, puert^^gran número de SE ESTA CONCLUYENDO^ 
LA INSTALACION DE L A 
EXPOSICION DE A R T E 
SACRO 
Victoria, 20.—-Toca a su fin 
las obras de instalación de la Lx 
oosición Internadonal de Arte 
Sacro, próxima* a inaugurarse en 
Vitoria, ha'ñendo llegado ya las 
últimas aportaciones nacionales 
y extranjeras.—Logas. 
PAUA LA. TERivnNACION 
DEL AERODROMO DE 
T O R D A N (OVIEDO) 
Oviedo, 20.—Esta mañana se 
sunieron con el presidente de la 
)iputaciónTos alcaldes de Ovíj-
lo, Gijón, Avilés y Llenera, al 
objeto de adoptar acuerdos con 
barcos xon turistas. Una compa 
ñía naviera ha anunciado la pró-
xima llegada, haciendo escala en 
sus cruceros de dos grandes bar-
cos de turismo, con banderas d" 
Polonia y Alemania, con un te 
r^l aoroximado de tres mil , tu 
ristas. 
Se sabe además que varías ;li 
neas dg Alemania e Italia tien'cr 
señalado el puerto de Ceuta er. 
sus cruceros. 
LLEGA A H U E L V A SU A N 
TIGUO JEFE DE FALANGI 
Huelva, 20.—Ha llegado pro 
eedente de la zona recien libe 
^ d enmarada José GruiáTrc-
Oliver,-fundaíior de la Falang' 
especto a la terminación de las en esta caoital. que tue objeto d 
)bras del aeródromo de Tordán mndias persecuciones y encarte 
lamientoj en dicha zona.—Lo-
gos. 
SATISFACCION DE LAS AUTt). 
«ara ponerle rápidamentp en cor 
lic-'ones para el establecimieht 
-na línea aérea comercial.— 
Legos. , | ; í^j^Üiit^M] RIDADES SEVILLANAS 
Sevilla, 20.—iAl recibir el go-
bernador civil esta mañana a 
1D,S periodistas, se ha raostr£>-
d muy satisfecho por ila bn-
ilaníez d(>l desfile del Ejércn 
del Sur y por el patriótico en 
tusiasmo del pueblo sevillano 
al que - elogió mucho, diciend 
que sus manifestaciones son r 
flejo de las hechas por los M 
a' rus de la Gobernación y 
Agricultura, a quienes ha ten-i 
do .'Ocasión de eseucihar análo 
go elogios. 
Anunció su propósito de in 
tensificar la campaña dé abáí , 
tecimientos, y dijo que habí 
multado a 150 industriales pe 
cadores, por vender su ¡géner 
a precios superiores a los d 
tasa. También manifestó qu 
había impuesto una mülta d 
diez mil pesetas ia un industria 
de la capital, por su resiste" 
cia a cooperar a la obra de 
Asistencia Social y princ^ai-
mente ipor haberse negado â 
abonar Ja cartidad que suscri 
bió en la Ficha Azud,—Logos 
UN OBSEQUI O Í)EL AYUNTA 
MIENTO UE RARfELONA A~ 
DE MADRID 
Madrid] 20.—A primeras hor;» 
de ésta madrugada,' llegaron 
ÍL GENERAL MILLAN AS-
Madrid^ 20.—En *la mañana da 
oy, el alcalde ha recibido la vlsi 
1 del genera,! Milláñ Astray, pa 
a ponerse de acuerdo con la-pri 
-ñera autoridad municipal mádri 
eña sobre temas referentes al 
Cuerpo de Mutilado^.—Logos. 
3L GET^RAL ARANDA. AGLA' 
MADO EN ALICANTE 
Valencia, 20.—El general Aran 
da hizo su viaje a Alicante y El-
jbe, de carcáter' particular, acona 
panado de sus ayudantes. 






i l Aranda regresó muy;' 
de este rápido viaje.—" 
m 
w m m 
f : 
Viernes. 21 ^ 
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R e i n a d é l a P e í , M o d r e b e n d i t a A l c o e r h t e r d ? . . 
1 
p r e s t a a r e n d i r h o m e n a j e g r a n 
1 R e i n a d e l a P a z 
S f i l e n t n e n o v e r o r f o 3 
Y > r g e n d e l C o m i n o e n 
' D e l 21 a l 30 d e A b i i l 
Como un ensueño de hadas 
entre rosas y azucenas, 
viene en procesión la Virgen, 
la Virgen más santa y buena. 
Luz que brota de sus ojos, 
ojos que sonados estrellas. 
¡ (Jomo miran a los hombres 
que lloran sólo de verla!... 
Otra vez viene la Virgen, 
—Virgen del Camino beüa— 
con los ojos arrasados 
por tantas lágrimas nuestras. 
C m m o t i v o d e l a t r a i g a ú 
c£tón a l a c i u d a d , v 
g e a y L e ó n , e n fe«É 
t é t m i n o 
u m 1 9 3 9 
DIA 21 v 
A las once, disa solemne en 
^el Santuario, 
A las dos y media de la tar-
dê - en hombros de representa-
ciones de los'E(xcmOs. Cabildo 
Catedral y Ayuntamiento de 
León, isale la Santísima Virgen 
del Santuario para ser trasla-
dada procesionalmente a la ciu-
Canción del pueblo'ferviente dad- Viene acompañada del ¡Ble-
Corazones destrozados 
por las garras de la guerra. 
Madres, que sois dolorosas 
lo mismo, lo mismo que Ella, 
salid a ver a la Virgen 
que hoy trae consuelos de ¡penas 
i a v s m ü s a i i d s 
x las Ayp"1»" 
| d S b i , V a Í v ^ | 
P oe g rac i a* 
l a g u a i r a 
Día 28, M. I 
4¿e 
i e v, 
ER SÍ {EI; 
Cuando estas líneas salgan a la 
calle, en los viejos y patriarcales 
pueblos de los Ayuntamientos 
áe ^Villaturiel, Valverde y Valder 
fresno estirarán ya los antiguo^ 
y típicos pendones la galla día 
de sus telas para lucir los ver4 
des y rojos de sus .paños aí vien-̂  
to como alegre saludo do bienve-
nida a la Patrona de la Región 
Leonesa, a la madre bendita del 
Camino. 
Ondearán esos paños como bai| 
áeras triunfo les tpe señalan los 
gozos de. la hora de la paz. 
Y un pueblo creyente y enamo 
rado de la Virgen morona y do-
loros a que a la vera.del "camino" 
fie Compostela que abrieron laá 
pisadas de generaciones de pere* 
grinas, aclamará en su corazón 
E María su Madre como Reina 
de la Paz, como intercesora subli 
me para que el castigo de la gue 
rra que cae sobre los pueblos qué 
delinquieron terminase y empeza 
ra, si por-nuestras obras lo me-
recemos, una era de p:osiperidad 
y grandeza, bajo el mando de un 
.Caudillg .providencial. 
Exceba significación de grati-
tud la que tiene hoy esta llegada 
de Nuestra Madre del Camino al 
priraerp y más beUo templo del 
Reino Leonés. 
Gratitud, himno de gracias, 
grandioso "Te-Deum" que sabrán 
cantar magníficamente todos los 
leoneses que saben do los bene-
ficios y favores de la Estrella de 
la Mañana. 
Estrella magnifícente a la cual 
gozosos y CEperanzados como nun 
ca se dirigirán hoy los ojos de 
las habitantes de esta tierra sa-
grada de San Marcelo y San 
Froylán. 
AsTio esperamos al dar tam-
bién con toda nuestra alma la 
bien venida filiar a la Virgen" del 
Camino, Reina do la Paz. . 
suena en las calles repletas. 
Hombres serios que meditan. 
Viudas llorosas que rezan. 
Ún mundo que espera ansioso 
ver a la Virgen que llega. 
Y Ella va mirando a todos 
con la misma deferencia; 
jporque todos son sus hijos, * 
todos los que allí la esperan. 
Tiene ocupadas las manos, 
pero bendice con ellas; 
que aunque el dolor las inclina, 
como el viento a la azucena, 
bendicen porque son manos 
que sostienen nuestra herencia. 
Manos de Madre ocupadas 
i por la Vida que está muerta. 
Ya repican las campanas 
en oración y en ofrenda. 
Virgen, que tocan por Tí, 
Son las oraciones--nuestras 
que hoy toman este lenguaje 
para que así las entiendas. 
: La Virgen va caminando. 
¡ Ay! cuántos labios la rezan.,, 
"Que venga, que venera pronto 
Virgen del Camino bella, 
aquel pedazo de amor... 
ro del Arciprestazgo de San Mi-
guel del Camino y autoridades, 
feligreses, co^ Cruces, P<>ido-
nes e insignias parroquiales.. 
Parada de 15 minutos en Tro 
íbajo del Caminal (cánüicos y 
Salve). 
A las cinco y media, llegada 
de la procesión, a San Marcos. 
El Excmo. Ayuntamicnlo de 
LiGón se hace cargo de la ima-
gen y la lleva hasta la plaza de 
Santo Domingo. 
En Santo Domimgo la espe-
ran el "señor Obispo, con las 
Autoridades, Gaibildos, Ordenes 
Religiosas, Cofradías y pueblo 
de León. El Excmo, Cabildo Ca-
tedral recibe la imagen y j a lle-
va hasta la 'Catedral. 
A las siete y media, entrada 
solemne en H Catedral y co-
mienza la Novena, 
DIAS 22 AL 30 -
¿or la mañana 
Prior, Deán dé l a S * 
dral, a S- 1 Cate; 
8pc 
Día 29, ExcmO, Sr. Obi 
DIA 30 
Termmación de ia novena j 
despedida de la ¥5rgenc ( 
A las ocho. Misa de Convi, 
nión general, que celebrará ej 
Excmo, y Rvdmo. iSr. Obispo. 











L la Catedral en procesan . i 
-Santis^a Virgen^ ,para t r a s l ^ , 
darla al .S.a«tuaá; por el 
bUdo hasta santo Domingo-ha» 
ta San Marcos, : ^ el Ayúnt^ 
miento de León, y desde aoní 
vo : 
ido 
^ el Clero, A y u r i t ^ t T i S 
fieles de la Sobarriba, con pea,' nía < 
dones y cruces, para llegar aj 13 es 
Santuario a las siete. 





Día 2G (miércoles), a las on. üe la 
co, solemnísima Misa Pontifi. )»ti 
cal d'e acción de1 gracias, quj 
celebrará el Excmo, igr. Óbispí 
de la Diócesis. Sermón a car-
go del..IIrao. :Sr. D. José María 
Goy, Vicario,, General del Obis 
A lasfseis y media, siete, ocho PROCESIONES POR LAr 
pado, "Tedeum" con orquesta) 
Día. 27' (jueves), a Las onê  
Misa Pontifical de "R6quiem"( 
que celebrará el Excmo. Pre-
lado, con oración fúnebre a caí 
go del iM, I , Sr. Lectoral. | 
CIO 
La oración aquí se quiebra, 
como un cristal en el suelo. 
Pero la Virgen se entera... 
y pronto vendrá aquel hijo, 
el mismo que fué a la guerra 
y llevaba una medalla 
con una Virgen como esa. 
P. ZORITA 
m s § w e e i p n p i i i i d e ra v m m 
l « l i V í f g s n l i d ; C i m i n i 
Causas justificadas han impe-
dido que el programa anterior, 
anunciador de la traída de núes" 
Ira Patrona la Santísima Virgen 
del Camino a León no se haya da 
do a la publicidad con anteriori 
dad; no obstante ha quedado ya 
repartido en la mayoría» de los 
pueblos de nuestra provincia y 
alrededores de León, y como el 
milagro de su protección cono-
cemos de antemano que a las on 
ce de la mañana del día 21 esta-
rán apiñados los leoneses en su 
Santuario para oír la Misa so-
lemne y acompañarla' "a las dos 
y media" en PROCESION, que 
se organizará en varias filas con 
el mayor orden y obediencia pa 
ra su entrada triunfal en nuesfra 
ciudad, ofreciéndola el mayor ob 
tequio de gratitud. 
2 Desde San Marcos, donde 
no hará ninguna detención, se-
guirá por la Avenida de los 
Condes de Sagasta% y el día de re 
greso lo hará por la Avenida 
del Padre Isla, con este recorri-
do y tres procesiones más, solem 
nes y triunfales, por distintas 
calles de León, podrán hasta los 
imposibilitados ver » nuestra 
VIRGEN desde su casa, y ella 
nodrá bendecir las casas y fami-
lias de sus fervientes adoradores. 
Las colgaduras c iluminacio-
nes lucirán en todas las casas. 
Sin advertirlo, sabemos muy de 
antemano que< lo harán por su 
Virgen Santísima, que nos ha-
librado de tanto mal en nuestra 
región y, sobre todo, en León. 
3 En la Catedral habrá ¡asien 
tos (cua'ntos se pueda), y se dis-
pondrá de un servicio de altavo-
ces para mejor oir todos, duran 
te los días de la novena en que 
rebosará-^de gente, j ^ j . ^ b ^ . 
y ocho y media, Misas de Co-
munión; en la de seis y media 
sé hará la Novena rezada, 
A las nueve y cuarto. Misa 









toridades, saldrá de la Catedral1^,, 
la Santísima Virgen a homaros gj 
DAD 
- Día 27 (jueves), a das oeh'd 
y media de la noche, presidida; 









A las diez, misa •so.lemne de de representaciones del ]^ém-|.j»iso 
to y recorrerá la calle Nueva, lo n. acción de gracias,1 con asisten 
cia de los Expmo<í. Avuntamien 
ios y Cabildo Catedral. i I 
A las diez y media, otra no-
vena rezada. 
Desde las once a la .una, ..Mi-
sas solemnes de 'Ofrendas de 
Ayuntamientos, Corporaciones y 
entidades. 
Pop la t a r é e . 
A las siete y. media, rezo del 
Santo, Rosario, ejerció de la No-
vena, con Sermón que predi-
carán: 
4 Para atenciones de gastos, I 
la Hermandad ha pensado diri-
girse a algunas personas solici-
tando su cooperación económica, 
pero en el deseo de que estas fies 
tas resulten eminentemente po 
pulares y en el imposible de po-
der hacerlo directamente a los 
muchísimos devotos de la San-
tísima Virgen y que seguramen-
te tienen el propósito de contri-
buir cada Uno a medida de sus 
fuerzas a este sentir, sepan to-
dos que se reciben entregas de, , ts 
donativos o limosnas, pudiendo| Clairac, Superior de los Padr.s 
hacerlo a la Junta de la Hermán 
dad, comercios de Vicenta Rodrí 
guez, Cándido Alonso, Farma-
cia López Robles, Droguería L i -
sardo Martínez o en la misma 
Catedral. 
5 A la Santísima Virgen se 
la honra también tomando par 
te activa en los cánticos. A este 
fin, a la U'egada de la Víngen a 
León, y durante los días de la 
novena, se entregarán unos im-
presos con el Himno a la Vír-
Plaza Mayor, calle de Sai. . ^ 
Cruz, Cuesta de Castañón, CaeJ ^ 
ta de Cíirbajal, calle dei E t ^ 
rial, calle de Herreros, calle « 
la Rúa y calle del Genera^ 
para regresar a «las di^ mo,. can« la «anta Iglesia Catedral; 
tándose la /Salve popular. 
Día 28 (viernes), a la 
ma hora y en la misma forma, 
sasldr^ ¿ i ra vez l& iS'antísira* 
Virgen, • llevada por 'repten-
Falange Espafioií tante.s de 
José'Gon ! Tradicionalista y de 1<iS á9 
na. Plaza 
Día 21, M, I . Sr. D 
zález, Arcipreste de 
Iglesia Catedral. 
Día 22, Rvdo. P, Lamamié de 
¡ Plaza de la 
Jesuítas. I San Isidoro, calle deI ^ 0 t 
Día 23, t . I - Sr. D, Salvador He del Generalísimo; a - ^ 
D. Quintanlilla, Canónigo de la estará la 'Santísima^ v » 
S, I . Catedral, Director de la ; su trono y recogerá^ ^ 
la Santa'y recorrerá la call« ^ ^ 
' el Bueno, calle de Santa 
de Puerta Ca5̂  ^ 






ra. 1. uarearai, i>irecior ae IH su irunu y. 
Hermandad de la Virgen del Ca- los del pueblo leonés, 
mino. ' •!! t: i ' ffp^Sjl enviajná en la Sa^e T 
Día 24, Rvdo. P. Felipe Mo. 
rrondo, Agustino. 
Día 25, M. I . (Sr. D, Clodoal-1 cesión en la misma ^ 
do Velasco, :Mag|istra'l do la j la calle de Bayón, calle ^ 
S. I . Catedral. Imaso Merino, c a He de áeO&* ^ 
Himno a la Patr0nf* a pfC-
Día29 (sábado), t e r o ^ Coi 
?, Plaza de las ^ ̂ ¿ e g u e r a 1 i 
gen y al dorso otra letra del pre * í u J \ r 1 
cio^o Himno Mariano de Sevilla. D E J l l l ^ 0 ^ \ C t P U í n " , -n 
"Todo por ella, por Nuestra Día 27' • ?• Sr- • E u t o ^ Plaza de San T ^ de 
queridísima Virgen del Cami- Lónez, Lectoral de l í S. I . Ca- San Is,rioro' ^ ^ ^ - ^ 
Torres 
e Fernando ^ g t 3 nft, 
r i r 
P 
ha dejado de ser. ca 
BsP^lrb Ampulosamente el 
c ó l l ^ í ñ ^ (R- L P) Como fasto de estado y cono-VÍ re 
í*0 p¿"bl0: 1ven't,ulósia. 
¡ral 
^or r f r ^ que a los espano 
í^03 nilló tan de sorpresa. 
IÍS ^^Wábamos enterados. 
f ^muestra un caso concre-
^ S en Madrid, en la ca 
t" í Modesto Lafuente, núme-
segundo, . , . 
{O^'fff de julio de 1936 se 
El dl- una cuadrilla de mili-
menos 14) con sus pa 
la cabeza como bando 
y ^X0Sl-L caras de foragídos 
^Oi let0S;nrrespondientes fusiles 
sus Venimos a hacer un registíro 
~ ' buscan ustedes? ¿Ca-.¿Que - J Aquí todos los somos 
,0L0S milicianos, muy perple 
PLfJo, ^ñora; no perseguimos 
inc católicos. 
} Ssaron para hacer el registro. 
* el transcurso de 1» conver-
n, supimos que la denuncií 
igbía 'sido motivada a causa de sacion 
p r o p o s i c i a n e ! 
En ese díai fué enorme la can-
tidad de "monumentos" de esta 
clase que hubo, en Madrid (sin 
aDerio las autoridades, como es 
lógico, pues habíamos dejado de 
ser católicos), y era tal la afición 
a comprar flores (cosa diíicilísi 
ma) que al entrar en una flore-
ría a preguntar si tenían algo, el 
dueño me contestó: "Con esto 
i'e los "Monumentos" no que-
ja nada". 
—¿ Qué monumentos ?— pre-
gunto para despirtar, y el honr 
ore, desconcertado, ya no sabía 
qué responder, y por no apurar-
le, me fui sfn las flores (que real 
ÜN-LIBRO DE LA MONTAÑA 
LEONESA 
El primer teniente de alcalde 
D. José Aguado Smolinsky pre-
sentó en la última sesión del 
Ayuntamiento tres própoisiciones 
muy dignas de tenerse en cuenta* 
como así lo ha hecho la corpora-
ción municijpal. 
ÍSe reíiere la primera a la ad-
quisición de ejemplares de la no-
vela 4'Cumbre histórica", de que 
es autor el culto arcipreste de 









la d̂ j 
'n :í do 
Câ  El que hizo le denuncia f t * 
;bajvoa^nto a1 ver â e habían 
mtJido las monjas (¡allí iban a es-
. I íar!), pero había salido solamen 
ai Í te un baúl, por lo que se supo-
nía que el baúl que quedó en ca-
. i $a estaba lleno de armas. 
r l\ ¡Qué desilusión al ver las co-
j litas o"'' cnaV^baq, las monjas! 
^ ¡Tan inocentes! 
i El registro d^ró solamente des 
on. i lác las once de la mañana _ hasta 
itifi. las tres de la tarde, sin dejar un 
mente nô  \™ tPní^V nem nol La s^g^da propone dar el, 
* X AI-' I ' 7 ' P^o JJ0! nombre del coronel D. Vicente 
Hrí /p« ?. . / V fln r t0d0 P1 La F^nte , verdadero salvador 
^ n r í c ^ n í ATS Para / te León al estallar el Movimien-
Santisimo, a pesar de que no era to Nacional a una calle de la 
tan tacil circular por las calles, y ciudad 
^ " t "RSn1161 t0* f"ltar0n I Y latercera habla de nombrar 
Pues6^ ob â ^ g ^ d ; Aza ^ C0misió- de estudi(> de ™ ^ rúes por oora y gracia ae /\za|mas importantes problemas que 
naL no eramos católicos en Es-|Le6n tiene pendientes 
pana. 
• á t l l imisi«no á t OrgasuA 
i6a y Aeeioa dmáicaü a» i * 
i®m»B$ot pfttrGüáftici 7 oDrero» 
tal ifisa di les ip^rntrn, ra&i 
ifieiBA de Ooloeaeldm r«»p««si-?a 
•C a f09 f«edtu. LOÍ ftnuacitJi 
<# / a " dieta rs^nisito kftbit&di 
i»do mxs&t áe tm Í&IU á« Ü$¿-
u i o i iot ^ á t r a e e j á« SÜ á i t 
4 FONTANA. Carrete?* áe 2a 
íaGfi, Armmi* (Leda). TeM 
íoao V«mta da árboit 
^eiilei pinitai^áe Jird?;. 
áatidaa. F i ^ y ^ » 
NA, % áa* kiléMf•t?^t % 1 ^ -
soa t ime le á« aat©fe««*« ead 
FERNANDEZ BAEZO 
ĵ ber dado alojamiento a unas 
"j i tas antes de estallar el Glo 
oso Movimiento, por, haberlas 
«pulsado de su convento el go-
bierno de la República. 
Las monjítas alojadas eran 
(jc  ron .sus correspe % dientes 
m V I A J A S 
% M N Q m m m m m x P A S A 
i t CEBTIFIGADOS 131 PENi 
Tfc 
«8 VBNDl mafaíifeo durmiti 
Las tres proposiciones son 'n- He nogal, pare matriiiiomr 
teresantes. \ gieta, ssntro j iav&bo. Iníer 
Vamos, 'por boy, a examinar, ^ j^irák 1 GsnersJ Molfts 2. 
lo ligeramente querías circuns-> r R-LOfi 
taneias mandan, la primera. | «8 COMFBAN e^Tesei pap? 
% 0,1@ imo, Difipsirdiei>3i da io 
aaiiffioi a 0,1» «3 l*,iés 
PISO amueblado, mínimo cinco 
camas, se desea tomar en al-
quiler, persona solvente. Ra-
zón, erir ésta Administración. 
E-1.125 
X X X 
Aparte de su mérito absoluto, 
ila aparición de una novela ''leo-
¡nesa", o simplemente de un l i -
jbro leonés, y que a León se re 
a J ^ ^ a e i í ^ i tes i^ ip ¡fiera, constituye un verdadero 
-| acontecimiento, aquí donde tan 
i poquísimo se escribe sobre cosas 
i de la patria chica, puede ser sa-
[ludada como un verdadero aoon-
- S e ¿ ^ i , t t ^ a t l » 













Después otros registros menos 
finiTr-'o o", pfro que ya no pi" 
liaban de sorpresa. 
En vista de esto, "dejamos de 
ser católicos", como estaba man 
dado. Hasta diciembre de 1936 
10 fuá porible, de ninguna ma-
tera, recibir los Sacramentos. 
En aquellas fechas salieron de 
tas cárceles algunos sacerdotes (d 
bido seguramente a ta camoaf 
(jne hicieron los rojos, dicrend 
(]n? no ÜI rs^qxií̂ .n la Religích 
Estos sacerdote facilitaron 
Santísi-tVío Sacramento: a lo*? 
ks. y hub'mos de comulgar p"' 
AUí Ostras propias manos. 
.r3j En casa, han cele^do vari. 
. iti"-'? vestidos de seglares. 
r. El Jueves Santo d? 19^8 
'Ci'mso ei\ casa m "Monomento'' 
jo mejor que. se pudo, con p¿Y 
SpPn do flores, velas y lamp-
filias. 
tecumento. 
lona . ¡arsto se refiera a divul-
Sar las bellezas v grandezas de 
1 León merece el elpoyo más calu-
roso1. En ese sentido la obra del 
Sr. Arcipreste digna 
el. Ayunta mi e n t o la fa V( 
rao lo ha hecho. 
Esto aparte, la utilidad I 
jleite que de sus páginas pueden 
• sacar los lectores, 
i Mas esto quede para otra oca-
pión. Porque, no hemos, podido 
aún acabar de leerla. 
@ASA msT* «oaprmiéa» 
llof piso», «osfiua fesño, g*r 
aieaatiaie», féadei». üarrettrf 
^roDajo ai lado AgB&a Mmerfr 
le». i**s'0«s Aftt&i Jbaer&tel 
SE TüAafASA ia aaereria d* ín 
calle Cervantes Jaíürmsi.- G#> 
neral Mol», XI, l .* Jji^mtrdi», 
- £ 
NORIAS se coii8tmy«a ea todoi 
los tamaños, Ka^óa s L i Meta-
lúrgica Industriaij calle Astor- > 
gas núm. 9. León. £ 1.111 
PIANO, marca Favart, se venda . 
de ocasión. Razón; Galle Padre 
Ma, 53, bajo, Isqda. E-1.Í16 
MAQUINARIA parajabricar ga-
seosas, con cantidad envases, 
motor eléctrico, por no poderla 
atender, se vende, instalada en 
Valencia de Don Juan. Para 
tratar: Modesto del Arbol, San 
Pedro, 17. León. E-1.120 
HABITACION soleada, se nece-
sita para señora, poca escalera 
o ascensor, pensión completa o 
derecho a cocina. Informes; 
Fajeros, 8, 2.°, centro. E-1.127 
MAGNIFICO piano cola "Plé-
yer" y pianola adaptable, vén-
dese. Informes en esta Admi-
- nistración. E-1.126 
DORMITORIO y comedor, se 
vende urgentemente. Razón: 
Pérez Crespo, núm. 5. E-1.124 
COCHE Oítrosa., .̂"már<?s 



















< ÍVif").e (̂ extn plan» 
^la'. p^a dp Saní. 
L *era"simoB Lleva: 
Domine-; 
11 P 
'' : Camino. 
•X'-IMO n i Rl 1 
1 
r J airona d-e la región lé 
m r u r A M -
gencia por la asisten-
^ uno de los actus 
cll'tos en honor de lá « 
Uno. tantísima Virgen del 
^ ^ j*6 niusical está a ear-
%?ja! C:apina f,p Oatedrni 
» cOn elemento? «le la 
y Gomunidad^g relt-
En 'as funciones má> 
•5 . nes bahrá orquesta. Para 
^nto v aS Banda3 d-el Reg 
eioa&lí t-falan®tí Española 'j , 
a y dé las j . o. N.-r 
ai 
protegiendo svs frumies con PIRAL11SOL, 
moderno y científico preparado qué sus ti tu* 
ye ventajosamente ¡os arsematos y similares. 
Pí RALI ¡SOL es eficacísimo para comba 
(ir ¡os insectos mestícadores, Piral, cuquillo, 
cigarrero de la vid, arañuelo de los ciruelos, 
gusano de manzanos y peros, pulguilla de lo 
remolacha, efe 
El empleo de PIRALT1SOL le asegurará 
ana amplia cosecha de selecta calidad 
L A B O R A T O R I O V I T I C O L A E N O L Ó G i C O DE LA R1C L O G R O Ñ O 
guerra empezq con la sor-
presa de los moros contra la ciu-
dad fronteriza de Zallara, apro-
vechando la ausencia de au alcal 
a b e ! 
t í o p a s c r i s t i a n a s e n l a g u ^ u a c o 
pues en Italia a las órdenes del !corro a los enemigos, consiguien 
Gran Capitán asombraba al mun 
do con sus victorias. Le sirvieron 
l de . modelos para esta organiza-
de y cuya, conquista fué inmedia- j"»11 un cuerP0 de sulZÍ>s ^ 86 
lamente vengada con el asalto de contrataron, los cuales eran mon 
Aliiama, durado; la guerra diez tañeses do los Alpes y veman ar-
años, para terminar con la rendi- |mados de largas P^as, llevando 
ción de la ciudad de< Granada, icomo armas defensivas capacete 
con ia cual quedó germinada, la T P610 Pero no espaldar, poique 
Iteconquista. decían que no pensaban- volver la 
Los Reyes Católicos salían a espalda al enemigo. También pu-
campaña al empezar la p imava- do teneise. en cuenta para esta 
ra, dedicándose al principio a organización la gente de un no-
destruir, las cosechas de las vegas ble' inglés de sangre real que vino 
que formaban la, principad rique- !a combatir con lo3 moros a modo 
za de la tierra'granadina, a la vez !de Cruzado y si bien en las mar. 
qiiíí .sitiaban y frcandían algunos 
pueblos 1 fortificados, pero más 
adelante se hizo necesario em-
prender el ataque a las: principa-
le» ciudades. 
En toaas estas campañas anua 
chas iban a caballo, durante el 
combate luchaban a pié con ha-
chas de mango largo y a, cada 
golpe . desbarataban la armadura 
de un enemigo. 
La misma í aballería stifi ió una 
les el ejército castellano iba al reorganización al reclutarse a 
mando personal del rey.D. Feir- ¡sueldo y poniendo estos hombres 
pando pero este mando se hallaba 
en realidad subordinado al de su 
i las órdenes de capitanes que los 
evaban al combate con un or-
esposa doña Isabel y en varias d ^ perfecto, evitándose la fre-
ocasiones cuando por causas di- uencia como los caballeros sa-
versas los consejeros del roy pro- ^an de filas para emprender ac 
ponían dar por terminada la cam 
paña anual demasiado pronto, la 
reina se apresuraba a enviar un ^ f l demás. 
iones individuales con el propó-
'stinguirse a la vista do 
nuevo plan para continuar las 
¡operaciones, como ocurrió por 
uileria sufrió también 
do que el . Sultán de Marruecos 
enviara a pedir la.paz, comp;o^ 
inetiéndose a permaaocer neutral 
y cuandô  el Soldán de Egipto es-
cribió diciendo que si no dejaba 
en paz a los moros de Grauada el 
castigaría a los cristianos que vi-
sitaban Jerusalén, la reina con-
testó razonando los motivos his-
.0 icos en que basaba su derecho 
obre tpdo el territorio español, 
y como ,act;o do propaganda, en-
vió al Eapa los prisioneros esco-
gidos por su gran estatura y ro-
bustez, cuyo desfile por las calles 
le Roma cau^ó tal impresión que 
os embajade res de toda la cris-
iandad diei-Qn, cuenta de ellos a 
sus soboranos. 
En el aspecto admmístrativc 
no em menor ' la actividad de la 
eina.ocupándose de adquirir, tr i-
To y cebada en todo el país, orga-
nizando largos convoyes que 
atendían al abastecimiento de los 
campamentos, donde se vendía \s 
harina y cebada a un precio redu 
cido, cargándoee el importe de la 
molienda y acarroo a los fondos 
reales y para atender a gasto? 
tan considerables empezó a escri-
bir a t^das las personas, pudien 
tes pidiéndoles en . préstamo las 
^randes progresos, empezando cantidades que sabía podía dar 
ejemplo después de un leconoci- Por traerse de Alemania maes- cada uno. A la vez consiguió del 
miento sobre Málaga donde Jas tros que enseñasen su fabrica^ ' 
tropas castellanas habían trooe-
sádo con fuerzas considerabies 
do caballería mora, - estimando 
preciso retirarse para regresar al 
ano siguiente con mayores me 
¿ion y manejo; se inontaion talle 
es, se reunieron grandes canti-
iade-s de. I ueyes traídos de las 
tnontáñas dé Cantabria para su 
irrastre v delante de ell'a mar-
dios, la reina decidió que coatí- ;chaban zaviado:"es y pontoneros 
nuara la campaña comprendien-
do el sitio de Ronda, cuyos iefen 
Papa que, considerando esta gur 
rra como Cruzada, cediese lo 
diezmos de la Iglesia, acudiendo 
en un caso apurado a enviar sur 
probas .iô âs a empeñar a uno?' 
judíos de Barcelona. 
No descuidó la cuestión de re 
compensas y alemas de instalar 
por su cnenta un hosoital que se-
i encargados de abrir caminos a 
través de los montes y construir 
sores habían acudido "en gran'puentes de madera sobre todos guía a las troms instalado en 
parte al socofro de Málaga,^- el ¡los barrancos coh el fin de evitar tiendas de canmpaña, su tesoro 
rey cumpliendo estas indi íacio-has dificultades-de paso durante ciaba Hubsidio.s a les heridos y ella 
nes. maniobró en forma de caer el otoño en que los ríos venían 
sobre1 Ronda por sorpresa, rin- j 'nuy crecidos. Bastó en algunas 
diendola a pesar de que el teirre- ocasiones la aparición de la arti-
no donde se halla asentada esta MleCía, después de salvar monta-
ciudad reúne magníficas condi-i ñas que se creían inaccesibles, 
clones para la defensa. 
^ En otra ocasión, ai tener noti-
cia.de que un ejército moro ame* 
nazaba las comunicaciones d^ los 
cristianos, movilizó rápidamfnte 
a todos los hombres de Andalu-
cía comprendidos entre los 20 y 
los 60 años, ofreciendo sueldo, a 
los que trajeran caballo, con lo 
cual pudo en pocos días envolver 
a su vez a los moros. 
Pero donde más se pusieren de 
.manifiesto sus dotes de caudillo 
fué'en Kos sitios de Málap-? y de 
Baza, cuando las dificultades de 
la lucha parecían insuperables, 
motivando el acuerdo de empren-
der la retirada y en ambas caso3 
la reina se presentó en el cam-
pamento seguida de tropas* de 
refuerzo y convoyes de abasteci-
miento, motivando con su sô a 
presencia la elevación d? la mo 
para que algunas ciudades ferti-
icada? se randieran. 
Ulíbs de-los cuidados preferen-
reina fué la mejora y. 
escribía personalmente cartas de 
agradecimiento a los caballeros 
que se dis unguían en algún 
combate. 
Con todas estas medidas que 
entran de lleno en los cometidos 
propios de un Caudillo, la reina 
Doña Ts&*ie! ennsiguió dar fin a 
una guerra que presentaba gran 
ba^fecimiento de la marina en- des difisultades por efectuarse en 
argada de bloquear la costa del un terreno montañoso contra un 
eino de Granada y a la vez ata^ pueblo /aliente, rico y numeroso. 
car a los pueblos costeros,de Ma-
rruecos para evitar que desde 
ellos saligran espediciones de so-
Miguel RIVAS DE PINA 
Correspondiente'de la Real 
Academia de la Historia 
e i . e u m p i f a n o s a e 
Barcelona, 20.—-Con motivo de dentes en Barcelona y otras capi 
la 'celebración del cumpleaños 'tales de España. También han si 
del Führer, han permanecido ce do db ígidos despachos en igual 
iradas todas las dependencias del !ser1, do ai Embaidor de Alema-
ral de las tropas y la depresión consulado general de esta nación. In?a en Burgos, 
de los sitiados, no descansando Lo propio J;a ocurrido en la^ of i - | > Siguiendó la ccfitumbre tradi-
en su actividad hasta conquistar I ciñas del I artido Nacionalsocia- cioi ist r 
>an comba-las ciudades^que estaba  -1 lista 
tiendo. 
De entre las demás misionen !# 
comprendidas en las atribuciones fál 
del caudillo, que la reina realiza- }comercial oue realiza el servicio 
mercial Berlin-Lisboa, vía Bar-
ilona, i ha r6gaes*ido a primera 
pía, adonjado con la bandera es 
líemán en esta ciudad. Los 
os de. dichas entidades han 
íngalrnados con banderas 
lanas y españolas. El avión 
ba personalmente 
taríos podemos citer el redu 
miento qué efecti2í<-ba dirigier 
cartas individuales, a- todos los 
ñore^ feudales y víHasde rea] 
go disponiendo r l memoro de h 
brep, y caballos que debían er>v 
a la plaza de armas design? 
cada año para \á reunión del e 
cito, nrdande de mi" sns' ór^ej 
se cump^eran estrictamente. 
L? organización de estas t 
pas sufrió durante la guerra gi 
modíf'caciones para irse a 
tando a las necesidades, inspirán 
doso s'empre en un criterio de 
verdadera modernidad para pa-
sar desde las antiguas mesnad-AS 
señoriales ent las cuales el prín* i 
pal pa-pel lo desempeñaban los 
caballos f rmados, no teniendo los 
peines más que un cometido se-
cundario, hasta oue al terminar 
la guerra quedaba o'ganizsda 
aquella Infantería que poco des-
r̂eneiai ha recibide 
de telegramas de ff 
luilfícion de comp itrio las resi-
m ft 
$0 9" 
París, 20.—El periódico "Le 
Populaire" hace constar que 
existan, en el seno del Gobinete 
importantes discrepancias en 
cuanto se refiere a ios decretos-
leyes, ya que Reinaud actúa en 
los aspectos económico, social y 
financiero, como si fuera el Pre-
sidente del Gobierno, y por oste 
motivo el ministro de Agricultu-
ra ha amenazado con presentar 
su dimisión.—Logos. 
nal en Aiemaavi, los elementos 
residentes en esta ciudad han or 
ganizado diferentes ¿iras en el 
campo. '"; V , , i Éi¿j i 
x x x 
Barcelona, 2U.—E i el Hotel 
Ritz se ha celebrado un almuerzo 
al que han asistido las persona-, 
lidades alemanas residentes en. 
esta ciuda4 y entre las que figu-
r-'l»;"! algi nos jefes de la Legión 
Reinó el tnayor entusiasmo, vi-
toreándose al Führer de Alema-
nia, ^fita it Hibe tuvo lugar ei\ el 
aula central de la Escuela Ale-
mana una, gran recepción, a íáif 
que asistió el cónsul general, que^jj 
ha dirigido la palabra a sus coi i 
patriotas.—Logos. 
Burgos, 20 .-^En la Vicenresi-
dencia del Gobierno üc ronnieron 
los Ministros, con excepción .de 
los que acompañaban al Gene»a* 
lísimo en su viaje, respWéndpse 
diversos asuntos de carácter ad-
ministrativo y económico. 
Un autobús gigante con el 
vientre lleno de Viajeros pasa-
ba sobre el lomo de la carrete-
ra | como un cepillo veloz de 
domadora de circo. Todas las 
clases sociales iban codo con 
codo eon. la apretujada estan-
cia del coche. Un perÜjdíco 
abierto. Espirales desechas de 
humo. Una señorita molesta 
de tos. 
E l paisaje verde, de un ver-
de primavera, corpa veloz ha-
cia atrás. ¿Hacia dónde me 
lleyafea, el automóvil? Ni yo 
mism* lo recuerdo.-Sólo sé que 
al apearme me encontré en un 
pueblecito blanco, tendido y 
quieto, en las márgenes de un 
río sereno/Perdido en la mon-
taña. Gomo un nacimiento. 
Iba yo de soldado, CCÍU un 
permiso de días reducido a 
horas en los largos y pesados 
trenes. E l ¡primer saludo fué 
un cielo aborregado, con man-
chones de oro y de fu*ígo. 
Después, unas mujercitas 
iagénuas,-bonitag al natural, 
que le cogen a uno las manos 
con el candor de una hermai.a. 
Unos metros tendidos sobre 
la llana rodera, y en casa. 
Allí, lo de siempre. Lo que 
nunca llega a cansar. Una ma-
dre más santa cada día. HJh 
padre, más encorvado, másj 
viejo que la última vez, pero! 
siempre los mismos rasgos en-
teros y agradables en la fren-
te. 
Y el hogar lento, pesado, 
solemne. Porque el viejo reloj 
de campana que cuerna las Lo-
ras en el comedor, dice su in-
tió el canto de l*****15*, 
mortales. Be d^ce ^ , 
dor cantar. ^ ^ a- ^ 
como yo. Con u ^ 
. . Y a las mismo „ t ' 
6X«íose ÍIarío9 v 
vuelto a ver m £ ? ^ a ? ^ n , 
a los palacios a z A r 3 0 ^ 
escogidos? ¿ V o ^ « 
W o s cercWs reílV?0 2 bre las olas? Ajados¿J 
Nadie lo sabe, m ^ 
hermano, el cámara^0 , el 
^ a d a f l o r i d a . ¿ b r e ' zon, se perdió p0v 
"""^ andat' 
el mar. 
a dos, ^ ^ o s 
E l era la alegría ri «, 
hay â ií bandemJ ñt ' í02, 
« 
c a_« marea' Dónd 
3S« 
lies» 
Parí is, 2o.-—En -spera del re-
sultado de la encuesta de la pe 
licía, la insistencia con que la 
prensa parisina aseguré que el 
incendio del trasatlántico "Pa-
nas" ao es debida a . ün acto cri-
minal, tieríde pobre todo a ovi-
mutable "tan... tan" con imr- tar ia peñ0S2l impresión producj 
cho menos nerviosismo, qve ¿b en los turista 
este de pulsera que me cuenta 
la vida en la capital. 
—Todo muy bien. Tus her-
manos del frente, que hoy ya 
no existe, escriben con fre-
cuencia desdé la§ unidades. 
Sienten la ufanía de la vica-
ria. 
Pero se neta algo que seca «er 
el sol de la aldea. Algo que i ^ * 
enmudece el rascar de la tela lÓf f IC 
del río. ¿Por que? . ^ " 
Porque la aldea es un gran] 
hogar. Cuando las campanas FáCíijTA 
tocan a muerto hasta los ene- VATORTO 
migos cuálgan crespones en la DEL AHR 
inTrnaciona-
les por la repetición de estos in-
cendios en la marina mercante 
franesa y refuerzan la versión 
muy extendida de que existe ne 
gligneia, desorden y falta de au 
toridad y disciplina en las tripu-
laciones francesas.—-Logos. -
balconada.. 
¿Por qué?—Fué allá en la 
mar llana. Un día tíe primave-
ra, cuando el yodo y la sal se 
desprendían en efluvios fuer-
te:-. 
En Cartagena, la tierra co-
lor de azafrán, se sublevan ía| 
almas españolas, en grito de 
guerra contra el invasor. 
Cartago Nova tiene a sus 
puerta0 los cañones de la Pa-
tria, para salvar sus faros y 
su historia y no morir en la 
ap onía de BU sdesembarcos. 
Cartagena; Cartagena, tie-
rra color de azafrán. Allí, so-
bre los genios de la galerna 
eab'" 
cristal, en el mar, hacia el 
mar, ib;i, José María. E l mozo 
Ticmp pu ayer nu pana: Marruecos, boso cen 
vientos del E. moderados y t m 
tes; Resto, despejado 
pe jaco, con vientos del VIíWÍ 
Cuadfattte, fojos. ( 
Temperatura mínima de ^ 
en España. 4 ^ d o l ' l l ¡ ^ máxima, 30 ĝ dos en J ía^j^ 
Temperatura m n ^ J I & r 
el Aeródromo, 0,2 graews, 
S. E. 15 ki xima, 15.2. 
Viento dominante 
lómetros por hora _ 
Barómetro, blando 
mente. Cielo, despejado 'Tiernpo probable 
- • horas, casi desp ^ ' en palmeras de ximas 24 x.^.-. nrim  
• y vientos flojos del VUJii6 
La Leiglén €énúof; próxim 
a sü. Patria, y a los efectos c 
obligue'oneis, ruê ga a lar, en' 
res, y a! comercio en genei 
Si'. I m t & n d m r t ® r í e «» L ^ ^ « ' n 
nías 
la misma íeng 
a re-
aa 
níac ón ^ 
nfvq arios. 
cil'amaoiones o farturas referentes 
pendientes en su poder. Dichas reciam« 
ras deberán ir acompañadas do la docunu 
na, y en ella se especificarán los da tos m ^ 
ferha, concepto, unidad a la que fueron - ^ 
ministros, etc. Se advierte finalmente a 
que este plazo será improrrogable, $ !™' 
cha señalada no .será \íiilida' rcc!an̂ gGtIQW< ¿Of 
